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HABANA. 
De "anoche 
Madrid, Xoviembre 15 
I N T E E R Ü P C I O N T E L E G E Á F I C A 
Esta m a ñ a n a no se ha enviado el 
telegrama de costumbre á causa de 
estar interrumpidas las l íneas tele-
gráficas por el mal tiempo reinante. 
E N E L CONGRESO 
E l debate sobre las actas es tá dando 
lagar á debates muy apasionados en 
el Congreso. 
Este se c o n s t i t u i r á d e í i n i t i r a m e n t e 
pasado m a ñ a n a . 
E L FERROCARRIL DE CA.NFRANC 
Hoy p r e s e n t ó el Jefe del Gobierno 
en el Senado, el tratado concertado 
con Francia para la cons t rucc ión del 
fer rocarr i l de Canfranc. 
CAMBIOS 
Hoy se ban cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32 -0 . 
De hoy 
Madrid, Noviembre 16, 
L A CONFERENCIA 
SOBRE MARRUECOS 
Se ha fijado el 15 de Diciembre pa-
ra la sesión de apertura, en Algreciras, 
de la Conferencia Internacional so-
bre Marruecos, 
TEMPORALES 
Reinan fuertes temporales en casi 
toda España. 
E n varias provincias han ocurrido 
inundaciones. 
Con motivo de haber quedado 
alojados, y ver en el castillo de la 
Fuerza, hoy archivo nacional, 
cien hombres de la Guardia Ru-
ral, dice E l Mundo: 
Es un medio práct ico de que las fies-
tas de San Cristóbal en el Templete re-
sulten este año más vistosas. 
La idea DO ha sido de úl t ima hora. 
La prensa hace meses publicó la noti-
cia de que había sido visitado el casti-
llo por el general señor Alejandro Ro-
dríguez para conocer sus condiciones 
como alojamiento de fuerzas. 
Bueno es que así lo consignemos, re-
frescándole la memoria á los olvida-
dizos. 
Y luego, después de una pleca, 
añade -el colega: 
Aunque se han publicado algunas 
noticias particulares de haber sido vis-
tos grupos pequeños de gente armada 
en el campo, no hay autoridad que las 
confirme. 
A q u í estamos todos en paz y en gra-
cia de Dios, menos los que juegan con 
la Bolsa como si fuera una maruga. 
¡Jugar es! 
La Junta General del Centro 
Gallego acordó anoche, por una-
nimidad y después de una levan-
tada discusión, autorizar á la D i -
rectiva para comprar el teatro de 
Tacón y edificios anexos. 
Lo celebramos, porque es lo 
más probable que con ello" ganen 
los espectáculos públicos, y por 
confeigniente la cultura de este 
país, tanto como la popular y úti-
lísima Asociación gallega. 
Conminado el señor don En-
rique José Varona, en nombre 
del deber que todos tenemos de 
servir á la patria, para que se 
coloque incondicionalmente al lado 
de los elementos políticos que le 
sean afines, ha contestado de esta 
manera: 
En todo lo que se han servido alegar-
me mis contradictores palpita un prin-
cipio, que no se ha formulado clara-
mente: y que conviene poner de mani -
fiesto. Este es que sólo sirve á l a patria 
el que toma puesto en los bandos que 
se disputan el gobierno. Viejo princi-
pio, funesto como pocos, hijo legít imo 
del espíri tu de intransigencia, que ha 
ensangrentado y corrompido tantos 
países. Fórmula tiránica por excelen-
cia, porque es la negación paladina de 
la libertad que posée cada ciudadano 
de emplear su actividad en la forma 
que más cuadre á sus aptitudes. Con-
cepto estrechísimo de la vida social, de 
la que es solo un aspecto la organiza-
ción política. 
Frente á esa afirmación hay que po-
ner la de que á la patria se sirve den-
tro y fuera del campo político, cuando 
se coopera con desinterés á su múlt iple 
desenvolvimiento, sea en la esfera eco-
nómica, sea en la esfera moral, sea en 
la de cultura. 
Por otra parte los partidos políticos, 
tales conao entre nosotros se han cons-
tituido, son un rezago de otras épocas, 
en que los pueblos se dividían en cas-
tas ó clases, de las que una dominaba, 
y las otras la combatían para sustituir-
se á ella y dominar á su vez. Son, por 
tanto, fermento de discordia perma-
nente y fómes de perdición. Lleran di-
rectamente á la forma peor de gobier-
no, sea cual sea el título con que se en-
cubra, al gobierno de partido; que es 
la negación de la imparcialidad, en la 
región misma donde la imparcialidad 
debe reinar siempre; y es la negación 
del derecho igual para iodos, en los 
mismos cuya función social es garantir 
el derecho. Su primera consecuencia 
es la corrupción de los servicios públi-
cos, puestos realmente en almoneda, 
aunque no se vendan precisamente por 
dinero. 
Ahora bien, por utópica que^ pueda 
parecer la idea de que los partidos de-
ben cesar de ser facciones que se dispu-
ten el manejo del presupuesto, y con-
vertirse en grupos de ciudadanos que, 
en un momento dado, piensan y quie-
ren lo mismo respecto á la solución de 
los problemas de interés general, y 
procuran llevarla á la práctica por me-
dio del poder legislativo, y por quimé-
rica que parezca resultar la idea de que 
la administración, toda la administra-
ción, debe estar por completo fuera de 
la influencia y la acción políticas; és-
tas, por malaventura mía, son las qae 
abrigo. Y no veo de qué util idad 
pueda ser á los que, con perfecto dere-
cho, piensan de otro modo, el tener á 
su lado á un utopista, inconforme con 
los procedimientos al uso. 
Será de oír el Sr. Varona ma-
ñana en el Ateneo. 
O de Noviembre. 
¿Se van los Dioses? Quiero decir los 
bosse-% que es como en este país se l l a -
ma á los caciques políticos. Las elec-
ciones de anteayer han sido para ellos, 
una serie de descalabros. Él Senador 
Gorman en Maryland, Mr. Lentz en 
New Jersey, Cox y Dick en el Ohio, 
Durham y Penrose en Pensilvania, 
Murphy y Odell en Nueva York, han 
recibido severas lecciones. *Se ha afir-
mado el propósito de suprimir inter-
mediarios entre los candidatos y los 
electores; tendencia excelente que, si 
se persevera en ella, podrá acabar 
con toda eaa maquinaria de comités, 
convenciones, jefes de distrito, etc. etc., 
gobernada por gente irresponsable, de 
la cual son instrumentos los funciona-
rios electivos. 
La tendencia es, en cierto sentido, 
antidemocrática; porque, eliminada esa 
maquinaria, qne era la que "hacíar ' las 
elecciones, y, para hacerlas, comenza-
ban por pagar los gastos, los candida-
tos tendrán que rascarse el bolsillo; y , 
en igualdad de condiciones, los ricos 
l levarán ventaja á los pobres. A l que 
sea pobre, pero teúga talento y morali-
dad y haya prestado servicios al pue-
blo, no le faltarán admiradores—como 
ahora, en Nueva York, no le han fal-
tado á Mr. Jerorae, reelegido fiscal del 
Distrito—que lo provean de dinero. 
Pero el que, sobre ser "impecunieso", 
carezca de talento y de vergüenza y de 
simpatías, que renuncie á toda ambi-
ción política. 
Los americanos se habían tomado el 
trabajo de constituir sus partidos como 
máquinas; no creo que, si se exceptúa 
al socialismo alemán y á los partidos 
de Australia, haya en el mundo agru-
paciones políticas tan bien organizadas. 
Pero, en vista de los malos resultados 
del sistema, los americanos se disponen 
á destruirlo; seguirá habiendo partidos, 
porque son indispensables; pero no ha-
brá máquinas más que para formular 
programas y hacer propaganda, no 
para hacer candidaturas. Se tardará 
en realizar esta gran transformación; 
pues "los abussos—ha dicho 'alguien— 
tienen siete vida como los gatos"; pero 
se va á ella resueltamente; y, cuando 
se haya conseguido, la política ameri-
cana estará estregada, como lo está la 
inglesa, á las personas decentes. 
Y, ahora, volvamos los ojos á Santo 
Domingo, donde, según los despachos 
de hoy, va á pasar algo. Antes, una 
observación: desde hace meses, muchos 
periódico» americanos no le llaman 
Santo Domingo Á aquella república, sino 
Domingo. Le han quitado el tratamien-
to; no se han contentado con rebajárse-
lo. Podían haberse limitado á dejarlo 
Señor Don Domingo; j , más tarde, 
cortarle el Señor y reducirlo al Do??.. 
Han procedido radicalmente! Domingo 
á secas. ¿Es por economizar una pa-
labra? ¿Es para dar á entender que no 
admite la Santidad del pueblo domini-
cano? 
Cuanto á lo que va á pasar en aque-
lla república, ya se sabrá en la Haba-
na: que hay intereses americanos, á los 
cuales no conviene que allí haya orden 
ni se examinen las cuentas de los acree-
dores ni se establezca el protectorado 
de los Estados Unidos; y, para impedir 
todo, han costeado una revolución con-
tra el presidente Morales. Por desgra-
cia, para los revolucionarios y para 
sus comanditarios, no tendrán que ha-
bérselas sólo con el señor Morales, si 
que, también con lá escuadra america-
na del almirante Bradford, encargado 
de la policía del mar Caribe. Esta se-
rá la primera vez—;al fin!—que los Es-
tados Unidos ayuden á suprimir una 
insurrección; hasta ahora, ó las habían 
alentado, como en el caso de Cuba, ó 
las miraban con indiferencia. Cunndo, 
en esta parte de Amiírica, su esfera na-
tural de influencia, hayan hecho, en to-
das las "convulsivos" lo que van á 
hacer en la Dominicana, merecerán el 
aplauso del mundo civilizado y habrán 
justificado—en cierta medida—su con-
ducta al desalojar á España de las An-
tillas. . 
Es esa una honrada misión, que con-
viene á los Estados Unidos, para evitar 
que las grandes potencias marí t imas 
de Europa intervengan en esas repú-
blicas; y que, conviene, además, á las 
naciones que tienen comercio y capita-
les empleados en esos países. Y , por 
esto, hay que desear que el Senado 
ratifique el tratado por el cual loa Es-
tados Unidos ejercerán el protectorado 
sobre Santo Domingo, Es probable que 
se equivoquen los iniciadores de esa 
revolución mi l y una, al figurarse que 
influirá en contra de la ratificaciéu del 
tratado. Acaso, para lo que tenga efi-
cacia sea para llamar la atención de 
los hombres de Estado y de la opinión, 
en esta república, hácia la necesidad 
do crear un sosiego estable en Santo 
Domingo y de alejar la posibilidad de 
qne Alemania, Inglaterra ó Ital ia man-
den allí bancos de guerra á cobrar cré-
ditos. 
A l llegar aquí, recibo los periódicos 
de la tarde, en los que leo que eso de 
la revolución es un canard. Pues cor-
témosle las álas y felicitemos al gobier-
no americano por el carbón que se 
ahorra, ya que no tendrá que mover 
barcos de guerra. 
X . Y. Z. 
M a í r n í f i c a s s o b r e c a m a s d e 
p u n t o , g - r an n o v e d a d á c u a t i ' o 
p e s o s e n p l a t a , e n L O S P R E -
C I O S F I J O S , R e i n a 7 y A g u i l a 
3 0 3 y 3 0 5 . 
DE AQUI Y DE ALLÁ 
Parece que al Eeichstag se hará en 
breve una proposición en la que se pi-
de que sea considerablemente aumen-
tada la escuadra alemana. Solicítase 
en ella, que el tonelage de los acoraza-
dos que se van á construir se eleve á 
diez y seis y diez y ocho mi l toneladas, 
construyéndose además seis cruceros 
de primera clase y ochenta cazator-
pederos. 
La prensa inglesa considera este 
aumento de la marina alemana, co-
mo una amenaza y cree que no r a 
dirigida la agresión contra Francia si-
no contra Inglaterra. E l Globo de 
Ldndres, dice que Alemania tiene so-
brados elementes para operar una in-
vasión por la frontera francesa y no 
necesitaría de tal escuadra para poner 
en grave aprieto á Francia. Deduce 
de aquí que la amenaza es para Ingla-
terra y agrega que viene á corroborar 
su hipótesis, el tono belicoso y agresivo 
de algunos periódicos de Berlín y de 
Viena. 
Para los ingleses, en toda ocasión y 
en toda época, resulta que los aprestos 
militares que cualquier nación hace, 
van contra Inglaterra; y lo mismo de-
cían en Londres cuando España t ra tó 
de fortificar las inmediaciones de Gi -
braltar y en igual tono se expresó la 
prensa inglesa cuando Francia hizo de 
Bizerta una plaza fuerte de primer 
orden, 
¿Será miedo á no exámén práctico? 
Si no lo es, se le parece mucho, y á 
juzgar por la oposición á todo aumen-
to de poderío extrangero, puede decir-
se que á los ingleses w /V.v hacen los de-
dos huéspedes, en cuanto á buques de 
guerra se refiere. 
E l día 6 del actual, San Petersburgo 
fué teatro de muchas escenas patr iót i -
cas ocurridas con motivo de haberse 
puesto en libertad á los prisioneros po-
líticos. Los más peligrosos y aquellos 
cuyos delitos eran más grandes, se en-
contraban en la fortaleza de Sehlussl-
burg. 
. Kurnerosas personas esperaban en la 
calle, con la ansiedad natural, la sali-
da de sus parientes qne desde hacía 
mucho tieaipo habían desaparecido del 
seno de la familia. Pero aquella for-
taleza, solamente cuatro prisioneros 
devolvió, no obstante ser muchos los 
que habían entrado por sus puertas y 
rastrillos. 
Las mujeres que después de mucho 
esperar, se convencieron que no volve-
rían á ver á sus hijos, hermanos ó ma-
ridos, formaban aparte un triste grupo 
y sus lágrimas y sollozos de suprema 
angustia, mezclábanse con las lágrimas 
y expansiones de frenética alegría de 
las pocas que alcanzaron la dicha de 
ser premiadas en esa lotería de tantos 
números y tan pocos premios. 
Algunos prisioneros volvían al mun-
do de los vivos después de viente años 
de obscuro encierro y desconocían por 
completo todo cuanto había ocurrido 
desde la fecha de su prisión. 
De los asesinos de los ministros del 
Interior y. de Instrucción Públ ica , as í 
como de Gerolinni jefe de los terroris-
tas y muchos más de su partido, ni han 
salido de la fortaleza de Schullsselburg, 
ni se sabe lo que ha sido de ellos. 
TELEQUINO. 
I rá usted bien calzado si usa 
LOS ZAPATOS 
BASAR INGLÉS 
San Rafael esq, á Indust r ia . 
CÓNVARONA 
uXo tengo miedo á la democracia, á 
la aristocracia, rA siquiera ú la autocra-
cia: á lo que tongo miedo es á que se 
dé á un país un gobierna que no co-
rresponda á su estiuio de derecho". 
(Enrique José Yarona) 
He ahí el secreto de nuestro caótico 
estado legal; he ahí el por qué de las 
dificultades que embarazan la marcha 
de los asuntos públicos, impidiendo que 
el ordenado funcionalismo de las ins-
tituciones, corra parejas con el desen-
volvimiento do la riqueza nacional. 
La adoptación de un sistema político 
ú las verdaderas necesidades y aptitu-
des de un pueblo, es empeño de esta-
distas y labor de sociólogos. Y no hay 
cordura en confiar tarea tan compleja y 
delicada, á las vanidosas medianías que 
el Sanhedrin habanero y las camarillai 
provinciales designan, olvidando qua 
el periodo constituyente de una nacio-
nalidad, requiere el concurso de las 
más cultivadas inteligencias y delae 
más sanas voluntades. 
Podrá admitirse la célebre frase da 
que una revolución se hace solo con {a 
vergüenza. Pero ¡ah! la legislación 
de un país no se hace sino con el talen-
to y la experiencia, con la previsión y 
la ciencia, con eso que n© se adquiere 
en la manigua n i se compra con dinero: 
la inteligencia, que es cosa de Dios, j 
la cultura, que se bebe en los libroa^ 
durante ^largas vigilias y después 4é 
hondas meditaciones. 
E l Derecho político, fuente de la or*»-
ganización de los Estados, no está ti 
alcance de todo el mundo; n i es la en-
señanza cívica asignatura en que ma-
chos sobresalen. 
Y pues en nuestro actual estado, afr 
se establece la correlación entre el de-
ber y el derecho, y allá van libertades, 
sin cortapisa, apetitos sin freno, p r i v i - ' 
legios sin tasa y soberanías sin l imi ta- ' 
ción ¿qué hacer la conciencia que no s&l 
aviene con el general sentir, n i puede' 
vencer la fatal obstinaoión de los ébrioí/ 
de vanidad, pseudo-socialistas para e l 
disfrute y pequeños Césares para 1»*; 
concesión? 
Dícese que el deber patr iót ico orden» 
el ingreso de los abstenidos en los par t i -
dos políticos militantes. 
¿Con qné esperanzas de éxito? No se 
dice eso:í*pero los que hemos encanecí--
do estudiando la idiosincrasia cubana jr. 
analizando los problemas sociales, sa- ; 
bemos á qué atenernos en eso de a r ro í* 
trar las iras de un pueblo. 
Confieso una de las debilidades da 
mi carácter. Humilde y todo, heme 
sumado siempre al grupo de inteligen-
cias escogidas que, en todos los perio-
dos de la historia patria, han puest» 
reparos á la obra gubernamental ó te-
nido escrúpulos de ingresar en la polí-
tica militante, por eso: por no conside-
rar ajustados al medio social, ni el ré-
gimen imperante, ni las aspiracionei 
contrarias. 
Lo mismo ayer, bajo España, que 
bajo la intervención, que en plpna Be-
pública, manifestaciones gullnrdas del 
sentimiento nacional, represe; ües le-
gít imos de la intelectualidau abana, 
resistieron á las solicitaciones de un^ 
efímera popularidad ó á los halagos del 
gobierno, por convicción honrada, f 
mantuviéronse en la actitud de fiscali-
zación y consejo que á su altura moraS 
correpondía. 
Hay caractéres reacios á las delicia» 
del poder, altruistas y sinceros, qne nf> 
saben halagar las pasiones de las tus* 
bas n i acomodarse 'á ¡los convencieafll* 
lismos oficiales. E l Ministerio de l a 
j t f ¿ a s a m a s . 
¿Desean Vds. comprar para 
sus niñitos zapatitos preciosí-
simos y muy cómodos? 
Transmitan un Telefonema al 
número 9 3 9 ó visiten la popu-
lar y acreditada Peleter ía 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
Hay estilos muy caprichosos y bonitos en calzado Francés, Español y Americanft 
C2018 alt 8t-10 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF» 23L O 1 <í> XX 
B O Y A L A S O C H O : 
A l a s n u e v e : 
toc ias 2 . G L & xxoolxos 
E l hijo de Don Gregorio. 
E l hijo de Don Gregorio» 
¿QUIERE VD. CONSERVAR Sü GANADO U B R E DE E N F E R M E D A D E S ? ! 
CURELO COX E L 
Chloro-Naptholeum Dipj 
E l mejor remedio conocido para 
3LiCt£» G r ^ x - x r ^ j D ^ t £ t s » - DE*i o j i 1 1 o , c & j . 
El mejor desinfectante del mundo 
Agentes: FINA & Co. Obrapia número 25. 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í . 
49 H A B A N A 49 
el Tino mejor y más 
juro 3e la Eioja TCHÍSOÍCÍIM 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosay Comp. 
152S2 alt 13-19'J 
. Aliiiu i muí uuuidto.. 
Colegio Vaasour.—Reina 70.—Horas dwob ê:1 
ae - 30 4 9 p. m.—Enseñaiua só l ida .—Métodbs 
« o d e r a o s . 16303 UO-15 
c 2033 1 nv 
Beui to Vic ta y Moré 
ClmHí»Bpntista.—-Teléfono 607c-^Mocipe 
AJBoaso n. SM, entre San Joaqu ín é Ifcfc&ata.-
(vaááB.ee« luotjUdo á la altara de lo&- firis;etoi 
ciélMB&ic. Octaplsta g a r a n t í a y pc^eaaljfci». 
ion-I *Gt- i"." »? '* 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de l'¿ á 2. San 
Lázaro 2i6, Teléfono 1342. C 1972 26 oc 
S o l f e o , P i a n o y T e o r í a . - C l a s e s á s e -
ñoritas y niñas, por práct ica y acreditada 
profesora. Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos Adelantados. 
San Nicolás 47, aitoK, entre x íeptuno y Con-
cordia. 1583? ti3-4 n 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N?86K> E S Q U I N A á A Q U I A R 
C o n s u l t a s : d e 9 á 11 y d e 1 á 4 
« c 2 g eí 
y O H . 
E l mejor surtido de mimbres que hay en 
HabAnn.—Sillones de $7á 026-50. 
¡(fffpluno 62, entre Galiano y San Nicolás, 
ccoflwan prendas y muebles. 





B O Y D E N S H O E C.A 
El público inteligente confírma que nuestro cal-
zado BOYDEN supera en ínucho á todos los demás 
conocidos. 
S M S pieles no se rompen. 
Sdis charoles no cuartean. 
Sus elegantes formas no desmeritan con el uso. 
"BAZAR I N G L E S " SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
4t-8 
I d a s © 
¡ m u l s i ó n 
t H i t i i i m n i m P E C i 
o 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la M í a v . m m , y EtEoastitmeile 
D E H A B E L L . 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
£ 1 s u r t i d o m á , s c o m p l e t o y e l egan t e qae se h a v i s t o h a s t a e l d i a , tí p r e c i o s m>íy r é d ü & t t i o é 
j & a j i e l m o d a j t a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c i p r i c h o s o s n i o : i ' j ( / r a m a s » 
35. ffiambia y ffiouza, TELEFONO 675. 
i 
• 
Eeligióo fructiüca, porqne acooseja y 
amcuaza; la justicia humana sirve, por-
que acusa y pena. No todos podemos 
transigir cou la mentira, á cambio de 
dudosos éxitos eu las incliuacioues po-
pulares. 
Cuando todo lo que venga de arriba 
esté bien hecho: ¡adiós libertad! Cuan-
do sea plausible todo lo que venga de 
abajo; ¡adiós orden! Sin orden y l i -
bertad ¡adiós progreso y adiós patria! 
Y el político activo, en esta noche de 
los ideales truncos y las pasiones desa-
tadas, ó ha de transigir con las exaje-
raciones de arriba, ó acomodarse á las 
violencias de abajo. 
Los abstenidos, los cuatro gatos, esos 
enfermos de pesimismo, vanidosos y 
egoístas—que todo eso eran, ayer San-
guilv, Varona, Gómez, n i asimilistas 
ni autonomistas; que todo eso son hoy 
Lanuza, Bustamaute, Bruzóa, Giber-
ga—¡cuánto iníiuyeron durante los úl-
íiiuos años del coloniaje, en la orienta-
ción patriótica de las voluntades cuba-
nas! ¡cuánto significan hoy en la elabo-
ración de una conciencia nacional, tan 
otra de la que quieren crear para su 
exclusivo medro, políticos trepadores! 
Desde los tiempos de Saco ¡cuán her-
mosa la lista de los inconformes con lo 
existente! Y, sin embargo, dentro de 
cada periodo histórico, el número de 
iateligencias retraídas de la funcióu 
gubernamental, y entregadas á la edu-
cación y á la crítica, era exiguo en com-
paración con el resto del país, bien ha-
llados unos con su mísera caadición de 
esclavos, factores intererados otros ea 
la obra del deshonor colectivo. 
Earas veres las mayorías humanas 
tuvieron razón. 
De no haber caracteres inconformes, 
espír i tus ri -'-'.osos é investigadores, las 
verdades < i» titíficas dormirían aúu 
baje el peso de la ignorancia de los si-
glos primitivos. 
Hay progreso desde que un hombre 
Juzgó deficiente lo que otros hombres 
tenían per acabado. 
Es desde que las almas superiores 
BÍntieron el anhelo de un más allá y 
sastrayéndose á la sensación de como-
didad y gusto reinantes, concibieron 
la neción de lo ideal, es desde enton-
ces que el progreso social entró en las 
v ías de la porfectibilidad. 
Cuando todos los cubanos absteni-
dos, creyeran llegada la hora de no 
pretender ni esperar nada más para la 
felicidad de la patria, porque en los 
Programas políticos estuvieran con-
densadas todas las aspiraciones sociales 
y en los procedimientos de los grupos 
reflejadas todas las actividades nobles; 
cuando el moderantismo y el liberalis-
mo—perfectas las instituciones y ga-
rantizado el porvenir—no tuvieran más 
objeto que el reparto de los puesto-
púhiicos. mi pobre pluma ya no tens 
dría (puí hacer en el mundo ni á quien 
sumnisf mi mrazón, presa d é l a dolo 
ros:i wwtKltfta del ministerio honrado 
de !a crític:.: mi destino en los aconte-
cim.entns pol í t icos de la tierra que 
adoro. 
Q t m í c r a dar aihira mental, altura de 
filósoiu-<. ;\ IUH t\'U' eensuraii á Varona 
y Liuitua. poique no se afilian á los 
bamios rcütcndientes, pugnando por 
imponer sus doctrinas en el seno de las 
indoctas Aswoilceas Primarias. ¿Desde 
cuándo li>s niá* sabios, y no los más 
hábiles .1 :ilorhinados, arrastraion á 
la mucheduiolire! 
Para que ias davinas máximas en-
carnarán i-a ni conciencia de ios siglos, 
preciso fn»' une no quedará rastro de 
la envoltma carnal del Cristo. 
¡ Crucifica ie! ¡Crucifícale!—gritaba 
la turba, líl pueblo hebreo, que la 
moral de Je.sns redimiría; aquel pue-
blo que gemíft bajo el conquistador 
romano y á quien los viejos sacerdotes 
explotaban y prosti tuían, ¡crucifícale!, 
gritaba, temeroso de que el hijo del 
carpintero cambiase los destinos de su 
patria y de toda la humanidad. 
No es de este siglo acercarse uno mis-
mo al Gólgota y entregarse á la saña 
de las multitudes. 
Varona proclamando en un Comité 
qne las analfabetos carecen de capaci-
dad jur íd ica que el hambriento y el 
es túpido truecan su voto por un paa ó 
una promesa, descendería de la t r ibu-
na entre silbidos. 
Las multitudes ignaras quieren len-
guaje de lisonja. Los que repugnan el 
convencionalismo hipócrita, no caben 
en partidos sin ideales, formados por 
tácito pacto del mutuo egoísmo; que 
vlden para ambiciones altas y satis-
íaccioues pequeñas. 
La voz de los abstenidos se perder ía 
en la Asamblea de iletrados y pasiona-
les, cerno la gota de agua eu el Océano. 
Los Pontífices del patríoterismo son 
arto poderosos ya eu el amor irreflexi-
vo de las turbas. 
¡El sistema: he ahí la clave del enig-
ma! Serviría él para un elevado es-
tado social, de superior cultura; para 
un pueblo de abnegados y sinceros: no 
para supervivientes del coloniaje y 
residuos de la guerra c iv i l . 
El voto amplísimo, el fraude v i l , 
mesas electorales á voluntad del A l -
calde, Juntas de Escrutinio pagadas 
por los candidatos de la oligarquía. 
Legisladores iomnues y caciquillos 
omnipotentes, y el pueblo, la gran 
masa, alegre, decidida, entusiasta por 
sus geroglífieos y adoradora de sus 
fetiches iquó har ían los Redento-
res en medio de ese caos de pasiones 
y miserias? 
Abstenerse de la organización actual 
de ¡os partidos, pero decir la verdad á 
todos y propagar incansablemente el 
amor á la patria, es más noble y útil, 
que incorporarseá las multitudes obce-
cadas, para transigir cou el error y dar 
CrOBÉElTO BURBOLU 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A ^ 4 
oro en casa de 
J . BORBOLLA, C O M P O S T E I A 58. 
sanción involuntaria á eeta dolorosa 
perturbación del sentimiento público. 
J . K. ARAMBITRÜ. 
•<g» i «iji 
E l único remedio coamleto y radical del estó-
mago y del intestino es el Digestivo Mojarrieta 
SAÑCRÍSTOBAL 
La fiesta del Santo Patrono de 
la ciudad y de la Diócesis, cele-
brada hoy en la Catedral, ha re-
vestido gran solemnidad. 
Asistió numeroso público, y 
ofició de Pontifical nuestro l imo, 
y Rvdmo. Prelado, pronuncian-
do el panegírico del Santo el 
muy ilustrado canónigo Peni-
tenciario señor Espinosa, quien 
desarrolló de manera elocuentí-
sima, el tema de la caridad, en 
la cual fué un gigante San Cris-
tóbal. 
Terminada la misa, el señor 
Obispo dió la .Bendición Papal 
al público. 
abierta por el Casino Español y las 
Sociedades Regionales y de Beue-
ficencia para regalar las insig-
nias de la Gran Cruz de Alfon-
so X I I al Director del D I A R I O 




Suma anterior $1. 
Enrique Acoata 





Juan Noda (San Felipe). . . 
Rafael Mendaro (Santo Do-
mingo) 
Pablo Vidal (Paula) 
Justo de la Torre (S. Fran-
cisco) 
Julio Jevey (Montej 
Angel Alvarez (3. Isidro). 
Francisco Olallo (Be lén) . . . . 
Manuel de la Torre (S. Lá-
zaro) 
Manuel Alayon (Colón) . . . . 
Fél ix Lay (Guadalupe) . . . . 
Evaristo Belchat (Lealtad) 
Ramón Menuda (Sta. Ma-
ría 
Ignacio Maten (Virtudes). 
Antonio Ventura (Chávfz ) 




Carlos García (S. Nicolás). 
Miguel Pulo (Prado) 
Asensio Mart ín 
Federico de la Torre 




























L a S a n i d a d 
N U E V O S CASOS SOSPECHOSOS 
Ayer por la tardo fueron condocidos 
al hospital ''Las Animas", dos casos 
sospechosos de fiebre amarilla. 
En la mañana de hoy también ingre-
só en el mismo hospital otro individuo 
con los mismos síntomas. 
Los individuos sospechosos que in 
gresaron ayer resultan de nacionalidad 
española y mejicana y proceden de la 
calle de Monserrat y de la de Domín 
goez, barrio del Cerro. 
El tercero de los casos procede del 
hospital "Mercedes" y es español. 
DESINFECCIÓN 
El Departamento de Sanidad ha or-
denado la inmediata desinfección de la 
zona infestada que compréndelas calles 
de Galiano, Dragones, Prado y V i r -
tudes. 
F U M I G A C I O N E S 
Se es t í procediendo con actividad á 
la famigaeióu de " E l Louvre", " L a 
Vizca ína" , " E l Oriente" y "Tres Her-
manos". 
También serán fumigadas todas las 
casas de huéspedes y hoteles, tengan ó 
no atacados de fiebre. 
La Sanidad procederá á la desinfec 
ción de los teatros Albisu y Nacional 
MISA D E REQUIEM 
Con ocasión del tercer aniversario 
del fallecimiento ocurrido en esta capi-
tal, de la respetable señora doña Ma-
tilde Linde y Gutiérrez, madre aman-
tísima que fué de nuestro querido ami-
go y compañero de redacción, don Joa-
quín Gi l del Real, se dirá mañana, 
viernes 17, á las ocho y media de la 
misma, una Misa de Réquiem en la 
iglesia de San Felipe. 
A ese piadoso acto invitan á sus ami-
gos, los hijos é hijo político de la bien 
llorada y excelente señora viuda de 
Gil del Real. 
N E C R O L O G Í A . 
Cou sincera pena nos hemos enterado 
del fallecimiento, ocurrido ayer, de 
nuestro antiguo amigo don Enrique 
| Iglesias, antiguo empleado, y agente 
de negocios. 
Reciban su señora viuda y sus hijos 
la expresión condolida de nuestro pé-
same. 
El entierro del señor Iglesias se efec-
tuó esta mañana. 
¡Descanse en paz! 
Total $1.093 80 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a L A 
T R O P I C A L . 
El11 Centro U l m 
y el 
Anoche, con asistencia de gran n ú -
mero de socios se efectuó la Junta Ge-
neral extraordinaria convocada por la 
Directiva del Centro Gallego para tra-
tar principalmente, de la adquisición 
para la Sociedad del edificio conocido 
por "Teatro Nacional" y de las cons-
trucciones á él anexas que constituyen 
la manzana cu que está enclavado. 
Después de una animada discusión, 
en la que tomaron parte los señores 
Lugrís, Baños, Fuentes, Lombardero, 
Aenlle y Fernández, se aprobó por una-
nimidad el proyecto de la compra en 
quinientos veinticinco mil pesos eu mo-
neda americana, á pagar cou bonos hi-
potecarios, satisfaciendo los intereses 
por anualidades vencidas. 
Los señores Aenlle y Fernández com-
batieron la forma de la amortización, 
defendiende el negocio en su aspecto 
ecouómico los señores Lugrís y Baños, 
y estando todos contextes en el propó-
sito de conservar el teatro como una 
reliquia histórica, considerando sa ad-
quisición como una gloria para la raza 
latina. 
El Presidente del Centro Gallego, se-
ñor Baños, tuvo frases de afecto para 
Cuba y España. 
Se acordó un voto de gracias y de 
felicitación para la Comisión Gestora 
del negocio, que la componen los seño-
res Baños, Lamas, 29 Vicepresidente; 
Domínguez, Tesorero; López Pérez, Se-
cretario; Montero, García (D. Miguel 
A . ) y Fuentes, Vocales; haciéndose 
constar la gratitud del Centro para con 
D. Manuel^ López, por las gestiones 
practicadas en Nueva York cerca del 
señor Ceballos. 
También se acordó que una Comisión 
acuda á saludar al señor Presidente de 
la República, reiterándole las manifes-
taciones de respeto y adhesión de la 
Colonia gallega. 
Según nuestras noticias, dentro de 
breve plazo se estudiará el proyecto de 
reformas del teatro y sus anexos para 
emprender las obras. 
En la junta también se acordó la ex-
pulsión de un socio, por haber incurri-
do en faltas graves. 
¿ C o m o h a l ogrado i m p o n e r s e 
LA ZARZUELA? 
Dando crepé de la China, clase sqperior to-
dos colores, á 75 centavos. 
Cinta terciopelo clase buena todos colores, 
ü 10 centaios pieza. 
Sutách seda todos colores, & 15 cts. pieza. 
E n iodos lados ej conocida la f&ma de nues-
tras telas blancas. 
N e p t o o o y C a i n p a u a r i o 
m m m í empresas 
Por circular fechada el 9 del actual, se 
nos participa que habiéndose separado de 
la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de ^Rodríguez y López", el 
socio gerente, D. Manuel Rodríguez, le 
ha sustituido el Sr. D. Manuel González 
San Martín, que se ha hecho cargo de to-
dor los derechos y acciones de aquel, y 
como continuadora de los negocios de di-
cha sociedad, se ha constituido cou la 
denominación de "López y González", 
una nueva de la cual son socios gerentes 
los Sres. D. Jesús López Freigeiro y don 
Manuel González San Martín. 
Con fecha 8 del actual se ha formado 
en ésta una sociedad que girará bajo la 
razón de '-Hoz y Ramiro", la que se de-
dicará á la fabricación de mantequilla, 
oleomargarina y otras grasas alimenti-
cia?, siendo sus únicos socios gerentes 
los Sres. D, Arsenio de la Hoz y D. José 
Ramiro. 
H U IpB 
fflTOSVAM, 
LO D E ISLA D E PINOS 
Los señores Chávez Milanés y Cár-
los Avala han salido para Isla de Pi-
nos, comisionados por la Secretaría de 
Gobernación para averiguar lo que ha-
ya de cierto sobre los sucesos que se 
dice allí ocurridos. 
E L G E N E R A L A L E M A N 
Se encuentra en la Habana el gene-
ral José B. Alemán, quien conferenció 
esta mañana con el Secretario de Go-
bernación, sobre asuntos políticos. 
E N L A P L A Z A D E ARMAS 
Esta tarde, de cinco á siete, tocará 
en la Plaza de Armas, frente al Tem-
plete, la Banda Municipal. 
Por la noche lucirá una bonita i lu-
minación el edificio del Templete. 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor La Navarre embarca hoy 
para Par ís la señora Aurora Ruiz viu-
da de Corogedo cou su hija, la señora 
María Luisa Corugedo de Canales, y el 
sefior Generoso Canales. 
Les deseamos un viaje feliz. 
GOBIERNO CIVIL 
En el Gobierno Civ i l no se han reci-
bido noticias oficiales acerca de lo ocu-
rrido en la Isla de Pinos. 
C O R T E S I A 
El Gobernador Civ i l , sefíor Níifiez, 
acompañado de su Secretario, el señor 
Presas, estuvo esta mañana ai bordo del 
buque de guerra alemám Bremcn para 
devolver á su comandante la visita de 
cortesía acostumbrada. 
NUEVO R A M A L 
Se ha autorizado á la "Havana Elec-
tric Railway Company" para construir 
y explotar un ramal de prolongación á 
la línea del Cerro, que partiendo de la 
Calzada y Palatino se dir i ja á la esqui-
na de Atocha y Palatino, en cuyo lu-
gar, por medio de una curva, penetra-
rá en el j a rd ín püblico en construc-
ción por la fábrica de cerveza Faiaii-
m, donde darán los carros la vuelta 
en forma de Lvoj) 6 Laz% 
SUBASTA 
Ha sido aprobada el acta de la su-
basta para construcción de avenidas 
de acceso al puente sobre el río Da-
maují, en Cartagena, (Santa Clara) 
adjudicándola definitivamente al señor 
M. Monsanto. 
E X P E D I E N T E 
A l Director General de Obras Públ i -
cas se le ha remitido el expediente ins-
truido por el Gobierno Civ i l de Santa 
Clara, con motivo de solicitud y pro-
yecto presentados por la Empresa de 
Cárdenas y Júca ro , para construir un 
muelle espigón de acero en el puerto 
de Cien fuegos. 
DESFALCO DESCUBIEETO 
Debido al celo, actividad y energía 
con qne viene procediendo en el desem-
peño de su cargo el jefe de los inspecto-
res de Correo, señor don Luís Rodolfo 
Miranda, de quien más de una vez nos 
hemos ocupado para tributarle los 
aplausos que merece, acaba de ser des-
cubierto na desfalco en la Administra-
ción de Correos de Guane. 
Con noticias el señor Miranda, de 
que venían cometiéndose irregularida-
des en dicha oficina, comisionó á los 
inspectores don Enrique Matos y don 
Manuel Hernández, para que averigua-
sen lo que hubiere de cierto. 
Las investigaciones practicadas die-
ron por resultado que el jefe local de 
comunicaciones señor José Gerardo Re-
yes, venía sustrayendo dinero de lo re-
caudado por giros postales. 
Lo desfalcado ascendía á la suma de 
$570. 
Reyes manifestó que la citada suma 
había sido robada; pero después reinte-
gró el dinero que sustrajo. 
Por el juzgado de instrucción de Gua-
ne se le ha formado causa. 
Ayer decretó el sefíor Secretario de 
Gobernación la cesantía del señor Re-
yes. 
Felicitamos al señor Miranda por el 
éxito de su iniciativa y al Director Ge-
neral de Comunicaciones, señor Figue-
redo, por el celo que demuestran los 
empleados á sus órdenes. 
EL DOCTOR REDONDO 
En el lugar correspondiente del DIA-
RIO publica el conocido doctor Redon-
do el anuncio de la clínica especial pa-
ra la curación de enfermedades, que 
tiene establecida en la calzada de Bue-
nos Aires, número 1, sin perjuicio de 
la que posee en Madrid hace tres años 
y de la que hau hablado con elogio pe-
riódicos tan importantes como La Epo-
ca, E l Imparcial, E l LibeYal y E l He-
raldo. 
Aún no hace dos meses que regresó 
á la Habana el afamado especialista, lla-
mado por enfermos que tienen fe abso-
luta en su sistema de curar esas dolen-
cias que, abandonas, llevan al más fa-
tal desenlace, y ya se hallan en su clí-
nica numerosas personas sometidas á 
su tratamiento, a t ra ídas por casos difí-
ciles y graves que el doctor Redondo 
ha curado. 
ACUSACIÓN GRAVE 
Después de haber sostenido una re-
yerta, en Nueva Vereda, el raoreuo 
Crescencio Barbería y el blanco Fran-
cisco de la Nuez, el primero acusó al 
segundo de que su hija habia dado á 
luz dos niños que fueron muertos por 
su padre Francisco. 
En vista de tan grave denuncia el 
policía especial de aquel pueblo la tras-
ladó al Juzgado que inmediatamente 
inició sus trabajos para esclarecer el 
hecho. 
REBAJA 
La casa naviera de la señora viuda de 
Zulueta, eu Caibarién, ha concedido el 
50 por 100 de rebaja en el pasaje á fa-
vor de los inmigrantes, habiendo par-
ticipado ya de dicho beneficio, 40 in-
migrantes que salieron contratados pa-
ra el central Narciso,, en Yaguajay. 
EL TIEMPO 
Habana, Noviembre lo de 1905. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día do ayer: 
Múx' Mín Med 
Termómetro centígrado.. 27.0 22.0 24.5 
Tensión del v a p o r do 
agua, m. m 18.2616.5417.40 
Humedad relativa, tan-
to p g 86 671 76 
Barómetro corregido f 10 a. m. 760.50 
m. m ( 4 p. m. 758.50 
Viento predominante Variable 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 
Lluvia, m. m 
VAPOR CORREO 
E l Manuel Calvo salió de Cádiz, con di-
rección á este puerto y escalas en Cana-
rias y Puerto Rico, á las siete de la tarde 
de ayer, 15 del actual. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano Mascotte, con carga y 20 pasa-
jeros. 
E L PRINZ JO A C H I N 
Con carga y 22 pasajeros fondeó en 
bahía hoy el vapor alemán Prinz Joachin, 
procedente de Tampico. 
E L M A R T I N I Q U E 
En lastre, entró en puerto en la maña-
na de hoy, el vapor americano MartinU 
que, procedente de Miaml y Cavo Hueso. 
E L A L L E M A N N I A 
Para Veracruz saldrá hoy el vapor ale-
mán Allemannia, con carga de tránsito 
y pasajeros. 
MEECABO MONETARIO 
O A . S A . S 1>S C A . n K H > 
de 82% A 82U V. 
de 83 á 85 V. 
PLataeSDaCioia.... 
Oai i lilla 
Billetes B. Espa-
ñol.. de S A 5X V. 
Oro americano) . 
contra eapañoL J ae u ? 4 4 110 F-
Oro ajaaer. contra i ¿ ^ 
plata espa&oLa. j '"f ** 
Centenes ¿ 6.37 plata. 
En caatidadeg,. á 6.3*; plata. 
Luises „ á 5.08 plata. 
En cantidades., á 5.10 plata. 
El pea j amerio»- ] 
no en plata ee- I i fc¿2 V. 
paflola | 
Habana, Noviemhre 16 de 1905. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D E HOY 
G A Y T A N DE A Y A L A 
Nueva York, Noviembre 16.—Pro-
cedente da Espaüa . v íaCherbur{fo, ha 
lleírarto á esta ciudad el Minis t ro Ple-
nipotenciario de E s p a ü a en Cuba, Sr. 
G a y t á a de Ayala, a c o m p a ñ a d o de su 
dist inguida osposa. 
Ambos se e m b a r c a r á n para la Ha -
bana el s ábado cu uu vapor de la h -
de W a r d . 
ACUSACION DE COHECHO 
M r . James H . Hyde, vicepresidente 
de la Compañ ía de seguros de vida 
" L a Equ i t a t iva" ha declarado ante la 
Comisión investigadora, que d e s p u é s 
que Mr . E. H . Har r iman le hubiese 
manifestado que si la citada compa-
ñ í a se negaba á satisfacer una recla-
mación de $75.000 relacionada cou 
la cons t rucc ión de buques por cuenta 
del grobierno de los Estado» Unidos 
cuyo pago le exigía 31, Odcll, ex-go-
bernador del Estado de Xucva Y o r k , 
p o d r í a resultar que se planteara una 
ley perjudicial á los intereses de la 
referida c o m p a ñ í a , accedió á satisfa-
cer dicha r ec l amac ión . 
Ag:regó el declarante que M . H a r r i -
man le ins inuó que era muy factible 
que se revocara la concesión que au-
toriza á la Equitat iva para operar co-
mo trust mercaatil . 
3Ir. Odell ha solicitado de la Comi-
sión investig-adora la a u t o r i z a c i ó n 
pura comparecer ante ella y refutar 
la acusac ión que le hace M . Hyde, y 
M r . Ha r r iman , que ha prestado ya su 
dec la rac ión ante la misma, niega de 
la manera m á s ca tegór i ca la certeza 
de la acusac ión formulada por M r . 
Hyde. 
D E C L A R A C I O N 
Washington, Noviembre 16. - -To-
m á s J . Keenan, Presidente del "Club 
Amer icano" de la isla de Pinos, ma-
nifiesta que él no teme que ocurra un 
rompimiento entre los americanos y 
el gobierno de Cuba, pues este no ha 
ejercido en dicha isla autoridad a rb i -
t rar ia alguna; y el sistema de admi-
n i s t r ac ión que praetsca es completa-
mente inaplicable á una colonia ame-
ricana. 
E l entregar esa colonia á Cuba, dice 
Keenan, ser ía un acto de ant i patr io-
tismo y ant i americanismo, eu el cual 
no creen i n c u r r i r á j a m á s el gobierno 
de los Estados Unidos. 
ENTREVISTA 
E l representante de Cuba Sr. Que-
sada, ce lebró ayer tarde una larga 
entrevista con M r JKoot, el Secretario 
de la Guerra, y t ra taron extensamen-
te sobre la cuest ión de la isla de Pinos 
babiemlo causado mucha exi tac ión 
las noticias que se han recibido de la 
citada Isla. 
l>espués de la entrevista se negaron 
ambos d ip lomát icos á revelar la de-
t e r m i n a c i ó n tomada en la misma. 
COMENTARIOS 
Se dice a q u í que el asunto de la isla 
de Pinos ha sido tomado en seria cou-
s idración por los funcionarios del 
Gobierno, basándose en el hecho de 
que el Departamento de la Guerra ha 
dado motivo para que algunos llega-
sen á creer que ia isla de Pinos era 
americana, y que, por consiguiente, 
seriado just icia que el Gobierno de 
los Estados Unidos pagase á esos co-
lonos el valor de sus tierras. 
TERREMOTO 
Caracas, Noviembre Í6*.--Ayer hu -
bo un violento terremoto en Maracai-
bo. Arenales y Tocayo. 
CRUCERO " M I N N E A P O L I S " 
Lisboa, Noriemhrf 16.--Kl crucero 
de los Estados Unidos Minneapolfs, 
ba salido de este puerto con rumbo á 
Crondstadt, Rusia. 
L A F A M I L I A I M P E R I A L 
San PetershiwQo, Noviembre 16.— 
E l Czar, la Czariua y sus hijos sa-
lieron ayer de Peterhoff para Tcars-
koeselo. 
La Empera t r iz madre permane-
ce rá temporalmente en Copenhague. 
EFECTOS D E L FRIO 
A consecuencia de un tremendo 
temporal de nieve que se desa tó ayer 
tarde en esta ciudad y el frío intenso 
que prevalec ió después , los huelguis-
tas no pudieron salir de sus casas,y 
por consigruicnte, no ocur r ió eu las 
calles desorden alguno. 
L A B O R R E V O L U C I O N A R I A 
Algunos de los principales agitado-
res mal aconsejados, que abogan por-
que c o n t i n ú e el movimiento de pro-
paganda como Unico medio de de-
mostrar sus s impa t í a s á los radicales 
cuyo deseo es mantener la agitación, ' 
han rehusado oir las advertencias de 
las personas sensatas é insisten en 
que es de v i ta l importancia para el 
país el que siga la labor revoluciona-
r ia para el éxi to de la propaganda en 
el Ejérc i to y eu la Marina, á los cuales 
ss les acredita de haber salvado la vida 
de los amotinados y que si Ies fuera 
posible obligar al gobierno á abando-
nar la posición que ocupa en Polonia, 
lo t e n d r í a n enteramente dominado. 
TEMORES Y É X O D O 
Los extranjí>ros consideran la situa-
ción sumamente alarmante y muchos 
se e s t án preparando para atoando^ 
es ía ciudad á la mayor brevedad. 
En las Embajadas extranjeras par 
tieipan del mismo temor y el Mii,is* 
t ro de Ingla terra ha aconsejado á i0' 
súbdi to» de la Gran B r e t a ñ a que en! 
víen fuera inmediatamente á las mu" 
jeres y n iños . 
EXISTENCIAS DE A Z U C A R E S . 
Nueva York, Noviembre 16.—1̂ %$ ^ 
tencias de azúcares crudos en poder dQ* 
los importadores de este puerto, suin;iQ 
hoy 71,239 toneladas, contra 3,285 idem 
en igual fecha el afio pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 26—Ayer, in¡er. 
coles, se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 90(3.900 bonos y acciones 
de las principales empresas que ra(iiciQ 
en los Estados Unidos. 
l e c c i ó n Mercantil . 
L o n y a d e TÍTOTQS 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Aimacñn. 
250 tías, manteca artificial T. N. $7% qt. 
225 „ ft T . A . | 7 60qt. 
175 ctes. „ ,• grandes, ¡j?^ qt. 
200 „ „ » chicos, f S h qt. 
100 C[ Oleomargarine L a Habanera, $15.50 qt. 
250 C[ peras de Antice, $5 c. 
150 Ci fresas L a Gallega, $5 c. 
100 Cj queso Patagras R H , $27 qt. 
25 tinas queso Gruyere G. Tel l , |28 qt. 
50 C[ de 4i pomos frutas, $12 c. 
25 CT vino surtido A. Blazquez, $3 c. 
800 Ib. embuchado Tio Morcón, $11. 
100 Ci ostiones Cuba Favorita, $3 c. 
100̂ 4 pi vino Navarro Mañeru, $17 uno. 
]25 barriles manzanas, $7.50 b. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A R O N 
De Nueva Y o r k en el vp. am. Orizaba: 
Sres.' T . Brnkman—M. Pomares—Josefa Sar. 
d iñas—E. J . Rogers—G. Hansen—P. Levans— 
W. Hofhein—N. J . Gould—P. Cooley—J. NTea-
cy y 1 de fam—D. Liba—J. Duffy—C. Waters— 
F . Austin—W. R. Warrens—J. Cosmody—F. 0 
Neil—L. H e r s c h - J . Hol land—-N. T. Bang^ 
Mercedes y María de Alfaro—Carmela López 
—M. Zanet—L. V. Abad--J . F in lay—J Hamah 
—A. Lizama y 1 de fam—W. N. Morgan—Fran 
cisco Pons—Ñ. Hastie—J. Rogers—W. Beitz— 
M. N. Miller—A. G. Cacho—J. F a g a s - J . Pérez 
del Rio—C. Jordí—J. Taños—D. G. Angelo y 1 
de fam—S. Valpa—C. Prada—E. Scheli—Jos6 
Romey—A. Prada—E, Scheli—J. Ashton—E. 
Kobinson—G. Brown—T. Gladrich—P. Dustoy 
—W. Buleay—E. Delbut—A. Asello y 2 de fam 
—Samuel Bagel. 
De Veracruz en el vp. francés L a Navarre: 
Sres. J. Caen—A. Linver—M. de Zibune—In-
dalecio Baneito—Angela González—M. Jimé-
nez—Rufino y Gonzalo Ledón—L. Heymans— 
J . Livas—María de la C. Ferra—V. Rayne y 30 
de tercera. 
De Venezuela en el vp- am, Falkins: 
Sr^s. Eula l ia y Alberto Suarez. ' 
De Tamoa y Cayo Hueso en el vp. america-
no Mascotte: 
Sres. F . B. Pérez—A. del Pino—M. Croft y 2 
de fam—P. J . Corcabo—A. Quintana—F. To-
uenel—R. Spencer—S. Esperón—I. Espeberca 
— J , I . Landia—A. Maso J . N. Sangford—R. 
Lópe¿—M. Echevarría—L. Martínez—J. Gue-
rra—A. Pereira—Esperanza Robet—Agripina 
Ramos. 
ASTÜRM 
Sección de recreo y adorno 
SÜCIiETAIUA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E D E S A L A en la 
noche del domingo 19 del corriente se anuncia 
por este medio para couooimiento general de 
los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de ia fecha á la Comisión 
de puerta, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla ea vi?or el ar t í cu lo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
art ículo 45 del Reglamento general, que consi-
dera causa justa de suspens ión y expuls ión el 
facilitar á un extraño 6 á un socio el recibo da 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar altrün beneficio de la Sociedad.. 
Los Sres. asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de l a terminac ión del baile, solicitarán al 
efectuarlo de las Comisiones de puerta, que 
estampen en los recibos el SELLO DE SALIDA, 
sin cuyo requisito no tendrán validez á los 
efectos de entrada. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bail« 
empezará á las nueve. 
Habana 15 de Noviembre de 1905.—El Secre-
tario, Eduardo A. López. 
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R. I . P. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
del fallecimiento de l a 
Sri. Miela Cnep i 
GBtiÉrrez y Massia, 
que fué hija de María del Apostolado, 
Dama de Honor de la Sección 
Catequista y otras Congreeaciones, 
O C U R R I D O 
el 17 de Noviembre de 1904. á la edad 
de 17 años, habiendo 
recibido los Snntcs Sacramentos 
y la Bendic ión PapaL 
Todfis la mi^as que se celebren 
el viernes 17 del actual, en la 
Iglesia de Belíln, serán aplicadas 
en sufragio de su alma. 
Sus desconsolados pa-
dres y hermanos ruegan 
á sus- consocias y á sus 
amistades se d i g n e n 
acompañarlas en tan pia-
doso acto, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana 15 de Noviembre de 1905. 
Julián Gutiérrez—Esther Ma^siá — 
María Esthar y María Teresa Gu-
tiérrez y Massiá. 
C2129 Jt-16 lra-16 
de rdiomas, Taqu ig ra f í a y Mecauogmfia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
E n solo cuatro mesM se pueden adquirir en esta Acadeiila, IOJ conocimlentoJ d 3 U 
Aritmét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la maüaqa á .• 2 de la uooixe. 1BM3 20 7 W 
D I A R I O D E L A MAEIKA.—Edic ión de la tarde.—Noviembre 16 de 1905. 
SAN SEISTO 
A l Santo Patrono do la Habann, San 
Cristóbal, se le pinta llevando un inundo 
sobre los hombros, con la faz sonriente y 
Bdtisíccho de su carga, la míis pesada de 
todas, porque ese mundo es el mundo de 
la fe, y con la fe, todo se consigue, porque 
no oHy dificultad que parezca insupera-
ble. Ke tuvieron los Sres. Guerrero, V i -
laplana y C11, en el negocio que empren-
dían, y deaquí la importancia de su fá-
brica de chocolates LA ESTRELLA; fe 
tiene el público en los productos de esa 
casa, y de ahí su predilección por el 
chocolate Tipo Francés, clase extrade 
LA ESTUEI.LA. 
l í B I K I 1 1 
( A l a l i j e r a ) 
"La literatura cubana va en avant", 
eso dije, no ha mucho, á un grupo de 
adoradores de Palas Athenea, albi en 
un parque de mi Quisqueya amada y 
hoy aún míis convencido que entonces, 
confirmo el exponente de verdad que 
integra esa frase. 
Cuba cueuta con una pléyade de 
triunfadores en las lides magnas de las 
letras! Las bizarras producciones de 
sus literatos y poetas son exultadas en 
todos los países en que la gaya ciencia 
echa á volar sus himnos armoniosos. 
E l l'ontificius Meanmus de las letras 
cubanas, es E. J. Varona; las páginas 
famosas que brotan al pique de sn plu-
ma y que amenudo lucen en las artís-
ticas columnas de M Fígaro, son la ex-
presión más justificante del elevado ca-
lificativo que le he dicernido; él, como 
Salillas,como Altamira . como Heredia, 
como José Martí , es de la legión de los 
seleccionados, es de los magníficos! Ca-
da i iodo suyo, parace gravado pa-
cieuiemente en el asa de una anforína 
ateniense ó en el acanto de una colum-
ua corintia, por la mano maestra de un 
artista; de cada frase suya, emerje un 
háli to de honda filosofía; su prosa cer-
vantesca, denuncia la profunda cultu-
ra de su espíritu observador. 
También .Sanguily y A . M. Morales, 
son altas entidades que en las esferas 
intelectuales han triunfado para enal-
tecimiento suyo y gloria de su Patria; 
los dos, como Varona, no se han des-
viado un instante del clasicismo, no 
obstante el Modernismo haberlo inva-
dido todo durante las postr imerías del 
pasado siglo, cuando Verlaine y Bau-
delaire daban á la estampa en Par í s á 
Sagese y Flcursdit Mal, respectivamen-
te y Ju l i án del Casal triunfaba aquí 
con su Nieve. Ellos, como Heuri de 
Groux, prefieren un libro de Carlyle ó 
Srailes á uno de Oscal Wilde 6 S t r ind-
)erg. 
Todo cuanto Sanguily escribe, pare-
e impregnado con un hál i to de seduc-
•iones, cuantas veces he empezado á 
eerlo, me he sentido impulsado á con-
linuar hasta el fin y es que su prosa 
fácil y galana como la de Lamartine, si 
bien más profunda, es clara, concisa y 
sentida. 
CLINICA S I F I L I O G R A F I C A 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos A i r e s n. 1, Cerro . 
Queda admiTlda desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905. c 2100 26-8 N 
T O P U 
E S I N F A L I B L E 
1 fiasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
remedio. ¡mírame 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oidos, de muelas, de Ijada, etc. S u -
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P I f i I N A . 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nüm. 85. 
C-2029 I n 
Alfredo M . Morales, es más erudito, 
conoce más la historia de los aconte 
cimientos mundiales. Ahonda en todo 
con tenaz persistencia. Su prosa cente-
lleante y p'.etóriea de cadencias,. tiene 
musicales melodías y trágica? resonan-
cias; arrulla como una muselina al des-
envolverse y estalla en bravas resonan-
cias, como una ola ai romperse contra 
un acantilado costero; tiene dei gorjeo 
de la alondra y del rugido del león: 
exquisito dualismo el suyo! 
Vida l M. y Morales y Diego V . Te-
jera, fenecidos ha poco tiempo, BOU 
también dos glorias indiscutibles de la 
literatura, el primero afamado histo-
riógrafo, y el otro, poeta delicado y 
periodista insigue, caido en la tumba 
al peso de las injustas decepciones y 
de los abrumadores martirios de las 
adversidades de la vida. Kl como By-
ron, como Leónidas, no cayó ébrio de 
coraje bajo la sinfonía de las balas y 
las fanfarrias de los guerreros, no, él 
cayó sutilmente como una hoja que la 
brisa autumnal arranca de la fronda 
amarillenta; así también murió Bec-
ker, esa alondra de la rima! 
Bien recuerdo que, cuando á mi pa-
tria llegó la triste noticia de la muerte 
de Tejera, publiqué una página élejfa, 
deplorándola. Llegué á quererlo sin 
haberlo conocido. Mas ¿quién al leer sn 
poesía "La Hamaca", esa delicada 
creación de su alma ingénna, no lo ad-
mira y quiere? E l era la sencillez per-
sonificada en la bondaí!. 
Y hay una legión de literatos y poe-
tas jóvenes que, romeros, van camino 
de Atenas y Coriuto en Trirremes vo-
ladores y ya algunos se acercan á los 
regios portales de los templos y alcáza-
res en que ofician las Musas y los Dio-
ses del Arte! 
Manuel S. Picha i do, lleva un ánfora 
de fina cerámica, en que se leen á glor-
no &us Sellos Hispanos y RÜ. manojo de 
inimitables Ofélidas y su tentador Dan-
zón, esa alma del voluptée. 
M . Márquez Sterling, como el Fausto 
de Goethe, lleva una redoma y debajo 
de los pliegues de su traje talar de fi-
lósofo, lleva el haz de libros bellos que 
ha escrito á la ligera en los escasos mo-
mentos en que se ha desertado de las 
mesas de las redacciones. 
Bonifacio Byrne, el dulcísimo poeta, 
cantor de Stoessel, lleva abrazada al 
seno y atada con cintas rosa y azul, una 
estatuilla fabricada en Helos, que lleva 
en la mano como si fuera uu puñado 
de rosas y claveles, el tesoro de sus 
poesías. 
Y aquel otro que va en brazos de una 
Musa, es Fed. Úhrbach, el poeta que 
con las flores cambiantes de su ingenio 
sutilísimo, arpergea bellas páginas. 
En una galera, que va empavesada 
sobre las ondas triscadoras del Adr iá -
tico, bajo un clair de hiñe, Carbouell, 
René López, Cállelas, etc., van camino 
de Venise á colgar sobre los mármoles 
y azulejos de los palacios, las guirnal-
das de sus rimas, así como Jorge Sand 
y Prosper Merimée, fueron á dejar so-
P K A D O l l O 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
TOJRTONIS de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O í i l D A S del paía é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I U H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S PI-
NOS, secos y en almíbar, L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acred tadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolill) . de Puerto Rico; 
v por últ imo, un "¡xcelenre surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O a de las principales y mái 
acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no h a n r i i f r i -
do a l t e r a c i ó n . 
C-201S alt 1 n 
en juegos de cuarto, comedor y de sala, lo 
mismo que piezas sueltas de todas clasej, más 
barato que nadie, en la misma fábrica. 
L A E S M E R A L D A 
Maloja 2 5 y A ngeles íáG y 2 8 Tí 1131 
15SU tl5-9 n 
V e c l a d o . - E n las calles 2 , 3 , 4, o, (». 
10, 11, 12. 13, 15 y 17, se venden magnifico -
lares de esquina y centro A precio razona. 
Informa do 8 á 11 a. ta. y de 3 á 5 p. m, oí ol 
Banco de Canadá Gefinao Justo Castro. 
16363 5m-16 5t-16 
bre el cristal azul de sus canales, los 
lambrequines y alicatados que en no-
ches de amor, gravaban en la estela de 
argento que dejaba la.góndola ñera. 
Conde Kostia ( A . Vald iv ia) ¿quién 
no conoce á este mimado de la Musa 
moderna?, ¿quién no ha leido sus pági-
nas hermosas en que el color y el r i tmo 
se fusionan para crear excepcionales 
bellezas? Es el más erudito de los l i -
teratos cubanos de esta úl t ima etapa. 
Ha leido todo y todo lo conoce; lo mis-
mo habla de las poesías dulcísimas de 
Augusto Dorchain, de los cuentos de 
Catulo Méndez, dé l a s ternezas de Reg-
uier, que de los antiguos palimpsestos 
de los libros del gran Melesígeno ó de 
las peligrosas exploraciones de los her-
manos Zeno. 
Lo sabe todo! 
A . Jesús Castellano lo leo cuantas 
veces veo su nombre en el periódico, y 
es que su prosa fresca y galana seduce, 
encanta, tiene las áticas dulzuras de la 
prosa de Diaz Rodríguez, y la contex-
tura vigorosa de la de F . García Cal-
derón "Rey, el celebrado autor de De 
Liltrris, tan encomiado por M. de Una 
muño. 
Es de los nuevos, y es de los pocos 
que escalarán una j;osc de celebridad 
en las más empinadas cimas de la lite-
ratura! 
Mercedes Matamoros con sus sone-
tes Cleopalra, Los enamorados, etc. etc., 
y con su Ultimo amor de Safo, se ha re-
velado hábil sonetista y con su Vene-
ciana, ha demostrado la facilidad de su 
numen y la riqueza de la inventiva. 
Sus versos suaves como sedas y armo-
niosos como trinos de alondras t ropi-
cales, dejan entrever discretamente las 
hondas nostalgias que torturan su 
alma. 
He leido muchas veces á Xieves Xé-
nes y sus versos tienen la dulzura de 
los de Nájera y el fondo de los de Xú-
ñez de Arce. Nieves Xéoes, es una 
poetisa afamada, como aquella Salomé 
Ureña, que en Santo Domingo empuñó 
el cetro de los predestinados y se mos-
tró soberana, envuelto en el esplendor 
de sus inacabables triunfos. 
A ú n no he citado todos los intelec-
tuales cubanos, son tantos!... 
M i deseo hubiera sido ahondar en la 
obra de cada uno, empero, me falta 
tiempo y acaso capacidad; causas por 
las cuales he cruzado ráp idamente por 
encima de la obra de cada uno, 
F . X . DEL CASTILLO MÁRQUEZ. 
Ilirbaua Xov, 1905. 
Habana, 14- de Noviembre, 1905. 
Sr Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor mió: 
Con motivo de un suelto que vió la 
luz en el número de hoy del periódico 
L a Discusión, titulado "Xotas Pinare-
ñ a s , " rae interesa la publicación de 
la adjunta nota, que comprende las 
obras públicas que por vir tud de ges-
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
CAFE Y RESTAURANT 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E Z S G L I S H S P O K E N . 
c 2052 alt 1 
tienes de la representación PinareOa, 
fueron incluidas, las primeras en el 
proyecto de presupuestos para el año 
en curso enviado al Congreso por el 
Ejecutivo, y que no fué aprobado, y 
las segundas en un proyecto de Ley de 
$3.000,000 para sor invertidos en toda 
la Isla. 
Kn Ja comisión de Presupuesto de la 
Cámara fué aprobada mi ponencia fa-
vorable, y el dictamen ha figurado lar-
gos dias para ser discutido en la pasa-
da legislatura, estando á solicitud mia, 
revivido en la presente. 
El montante total de estas obras pa-
ra Pinar del Rio asciende á la respeta-
ble suma de $734,450. 
V n deber de justicia me obliga á 
consignar que, en la parte relativa al 
proyecto de Ley, hemos contado los 
moderados con la cooperación decidida 
de nuestros adversarios los liberales. 
La representación de Pinar del Kio 
en la Cámara, siempre ha estado unida 
on estas cuestiones que no afectan á los 
intereses políticos de partido, sino que 
responden al bien general y á la pros-
peridad de nuestra provincia. 
Le anticipa las gracias por la repro-
ducción de estas líneas y de la nota 
adjunta, su atto. y S. S. 
•TOSE RODRÍGUEZ AGOSTA. 
P R O V I N C I A D E P I N A f t D E L R I O 
Froyeeto de Presupuesto.—JVb apróbáiU) 
de 1905 á 1906. 
Construcción del puente rio 
Ajiconal á P. de Palma.. 6,000 
Coustrucción del puente rio 
Ajiconal P. del Rio á V i -
nales 11,000 
Construcción del puente r io 
Herradura 10,000 
Ampliación carretera Arte-
misa Cayajabos 6,000 
Ampliación carretera San 
Diego á Paso Real 60.000 
Ramal á Quiebra Hacha.... 7,700 
Reconstrucción puente ^La 
Plata", Cabanas 3,250 
Prolongación de la carrete-
ra de Cabanas á Bahía 
Honda 60,000 
Idem de la Palma á Rio 
Blanco 50,000 
Idem de San Juan y Martí-
nez á Luis Lazo 60,000 
Idem de Viñales á la Espe-
ranza 40,000 
Capellanías á la Central 20,500 
Estudio y construcción de la 
carretera de San Luis á 
Punta de Carcas aprove-
chando el estudio de Sau 
Juan á Punta de Cartas.. 
Estudio y construcción de 
las carreteras de San Luis 
y San Juan á las Estacio-
nes ferroviarias 
Estudio y construcción de 
la carretera de Pinar del 
Rio íl Luis Lazo pasando 
por Cabezas y Sumidero. 
Prolongación de la carretera 
de Cabanas á Bahía Hon-
da 
Estudio y construcción de 
dos puentes .sobre los rios 
Tenería y Sansueñas en 
en el camino de Guane á 
Mantua , 
Reparación en el Acueduc-
to del Mariel 
Construcción del puente so-
bre el rio Hondo, en el 
lugar conocido por Gra-
nadillar, en el camino de 
Pinar del Rio á Cohsola-
ción del Sur 
Para la terminación del 
acueducto de Pinar del 
Rio 
Edificio cárcel de Guane— 
Estudio y construcción de 
la carretera del paradero 
del Oeste en Mangas á 
Pij ir igua 
Reparación del Hospital de 
Guanajay 















cer eji Cienfuegos D. Francisco D. Ma-
drazo, con la cooperación de competen-
tes obreros venidos expresamente de 
España. 
En ella se hacen mosaicos de todos 
los matices y de todos los dibujos y en 
cantidad suficiente para el consumo de 
toda la provincia. 
Cienfuegos cuenta pues con una in-
dustria nueva que contr ibuirá al mayor 
desarrollo y al aumento de importan-
cia de la ciudad. 
S A N T I A G O D E C U B A 
RESTOS MORTALES 
Se proyecta trasladar del Cementerio 
general de Santiago de Cuba á una bó-
veda bajo las naves del templo de D o -
lores los restos del sacerdote cubano 
Pbdo. Gabriel Marcelino Quiroga, per-
sonalidad que gozó de mucha estima-
ción en su tiempo. 
Los restos del Padre Quiroga, que 
fué Dean del Cabildo Catedral, descan-
san en aquel cementerio desde el año 
18G8. 
E l Pdo. Desiderio Mernier Cisne-
ros, cura párroco de Dolores, ha pe-
dido permiso al Gobierno C i v i l de la 
provincia para efectuar esa traslación, 
rindiendo de ese modo un homenaje á 
la memoria del citado sacerdote. 
31 A T A N Z A S 
MAQUINARIA 
Total $ 334,450 
Obras comprendidas en ley. $3.000,000 
Prolongación de la carretera 
de Consolación del Norte 
á rio Blanco 20,000 
Puente sobre el rio Palacios 40,000 
Estudio y construcción de 
la carretera de Guane á. 
la Catalina pasando por 
Paso Real 30,000 
Prolongación de la carretera 
de Viñales á la Esperanza 20,000 
Prolongación de la carretera 
de San Cristóbal á Santa 
Cruz de los Pinos 50,000 
Está p róx imo á llegar á Cárdenas, 
un cargamento de más de 600 tonela-
das de maquinaria para el ingenio Es-
paña de los Sres. Zulneta y G^miz. pe-
dida á fines de Junio último á" los 
antiguos Establecimientos de Cail. 
S A N T A CLA1SA 
A C E R A S Y P A S E O S 
El Ayuntamiento de Caibarien en su 
úl t ima sesión acordó entre otros pa r t i -
culares de gran interés, reproducir el 
Bando sobre construcción de aceras en 
las calles compuestas y que se es tán 
componiendo; y hacer el estudio y plan 
necesarios para hacer de la amplia 
Avenida de Carrillo, un buen paseo 
público, y plantar árboles desde ahora, 
en esa Avenida, á un lado y otro. 
EN YAGUAJAY 
Movimiento de población ocurrido 
en Octubre último en Yaguajay; naci-
mientos 68, defunciones 15, total au -
mento 53. 
NUEVA INDUSTRIA 
Está funcionando una fábrica de mo-
saicos para pisos que acaba de estable-
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
F É O N T O Ñ J I I - A L A L 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jueves de noviembre, á las 8 
de la noche en el Frontón Jai-Alai-. 
Frimer partida á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Frimer a quiniela á 6 tantos. 
Que se jngará ú la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la termin ación del 
segundo partido. 
Él espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
BASE-BALL 
H O Y 
En Cr-los I I I , jugaron los clubs 
Lgnn y Carmelita (Fe) ocupando elbox 
del primero el ^ M c r sefior Kajas. 
La novena del Carmelita (Fe) que 
está dir igida por Alberto Azoy, pro-
in'-ro presentar un bonito é interesante 
match. 
El desafío empezará á la hora de 
costumbre. 
'O JE O r A. iFl.. J E F L Q 
LA FAMA DE ESTOS CIGAEROS, LA PEEGOHA EL MTODO EÍTTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afírma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacriñeios y lo mismo regalamos$100.000 que 
1.000.000 CS-_̂ X̂ X.̂ L3>JO ©3, JE3.£LtezixiG,m 
luevo reparto en S A N J O S E D E L A S L A J A S , propiedad de los S e ñ o r e s Gorman, B i ü m g s y Cone. 
E s t á s ituado ÍÍ 18 miliiis de la H a b a n a , o x x l l l K L O í ^ c i o i X X - U L O ^ O - t X - f t - Q - X T l a , o X ^ o t s ^ i o o que l ia de unir á la H a b a n a cbn G ü i n e s y « o b r e la p r e c i o s a c a l z a d a 
Güines. Nosotros s ;a /27a-X3L't l !Z5í i IXa.<OSJ que este reparto t l i i f t r á C ¿ X 1 1 O J S niveladas y macadamizadas , ^ g ^ - o . ^ J- I x i H S o l ^ o t l ^ i o «a , L o s carros e l é c t r i c o s de l a ílo Güi 
i l abana á G ü i n e s que pasan por esta propiedad, e s t a r á n funcionando dentro de cuatro meses. 
¡Coinpre usted a h o r a y a p r o v é c h e s e del auniento que r e s u l t a r á pronto en el precio de los lotes! S i compra pronto p o d r á escojer el mejor lu^ar . Vendemos lotes p a r a constru ir casas, y 
f ajas de terrenos de cinco acres á precios que garant izamos h a b r á n de d a r buenas uti l idades á los compradores . 
P a r a mayores detalles dir^ase usted por correo ó personalmente á Gomo e s p e c u l a c i ó n ó como i n v e r s i ó n de dinero estos lotes no t ienen r i v a l . 
X J . C 3 r . Oo:o.o9 j S L j r o s t c i a , d e l IPetsajo n-o.i3C5.eiro O» l E I ^ l b a / r i a , . 
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C A D E N A E T E R N A 
novela h i s tór i co - soc ia l por 
C A R ü L D s ^ I N V E E N I Z Z I O 
(í"fta novela se vende en " L a Moderna Poe-
Eía," Obispoi35) 
< CONTINUA) 
A-quel individuo, que por su aspecto 
Precia persona acomodada, le hubiera 
rsspondido que se eugañaba, y en dicho 
«aso hubiera tocado á l a viuda l a peor 
Parte. 
Por esto esperó á que terminase de 
hablar con una jovencita que debía de 
Pcrteuecer á la tienda de Juliana, y 
^Penas se separó de ella, acercóse á su 
ez á la muchacha, que se disponía á 
entrar en la tieuda. 
"-Escuche usted, preciosa joven—dijo 
,a señora Ghiglieri para adular la vani-
p de la muchacha, que no tenía otros 
^activos que bosque presta la javen-
lui.—¿]?sp seQür qUe ii.dblü con usted, 
0Y;S e! conde Bálsamo? 
^ viuda pronunció el primer nom-
^ que le vino á la imaginacióu. 
*^ muchach sonrió. 
blA.J^e enj;:» x\(*ci—frfkp1 • dió ama-
,ü cliente del comercio. 
Borra, 
»J"~"-Iguoro quién sea: dispénseme, y 
•racias. <. 
Exper imentó gran emoción al escu-
char aquel nombre. 
¡Claudio Borra! el que perseguía á s u 
sobrina, el que la noche del jueves lar-
dero fingió en el baile ser Homero para 
atraerse á Tilde. 
—¡Ah, farsante! 
Y sin meditar más se dirigió á la pre-
sencia del juez Sismonda, que la reci-
bió en seguida. 
—Ya sé quién es ese miserable—dijo. 
El magistrado no pudo reprimir una 
sonrisa al notar la exaltación de la an-
ciana. 
—¿De quién habla usted?—preguntó. 
—De ese caballerete que estuvo en 
mi casa la últ ima noche de Carnaval, 
cuando robaron al señor Goppola; le he 
encontrado y reconocido. 
—¿Cómo se llama? 
—Claudio Borra, y con el respeto que 
usted se merece, le tengo por un solem-
ne infame. 
El juez la in ter rumpió con seriedad. 
—Es muy grave lo que usted afirma. 
¿So se engañará! E l señor Borra es una 
persona muy respetable. 
—Es él, señor juez; ¡lo ju ro por los 
Santos Evangelios! 
—Medite sobre lo que dice; sepa us-
ted que la ley castiga severamente los 
fal.sos testimonios. 
—Estoy segura de lo que digo, infór-
ipese usted; es él el perverso que pre-
tendía róbarme a mi Tilde. 
Y la viuda relató los hechos que ya 
conocemos, dándoles tal colorido de 
verdad, que el juez tornóse pensativo. 
—Está bien; pronto sabremos si son 
ciertas sus palabras de usted; entre tan-
to le advierto que su sobrina Tilde ha-
bita en la casa de la señora Coppola. 
—¡Ah! ¿lo ve usted? no me engañó 
jamás el señor Mario Romero, ó mejor 
dicho, Einaldo Coppola. 
—Bueno; déjeme, y tanto usted como 
su sobrina manténganse á mi disposi-
ción. 
—Así lo haremos, cuando Tilde re-
grese. 
—Volverá; no lo dude usted. 
En efecto, la señora Ghiglieri no tar-
dó en recibir un telegrama en que se le 
adver t ía la próxima llegada de su so-
brina, acompañando á la señora Cop-
pola. 
La viuda comprendió en segnida que 
la pobre madre venía para defender á 
su hijo, y esperó conmovida su llegada. 
—Si es como el señor Rinaldo, debe 
de tener uu corazón de oro- pensaba. 
La señora Coppola y Tilde, con el 
viejo abogado Bruno, que se había ofre-
cido á defender al joven, se presenta-
ron eu Turin. 
—Me toca—dijo el señor Bruno—sal-
var la honra del hijo de Mario Coppo-
la, mi único y querido amigo. 
La señora Elena, á falta de palabras 
adecuadas para manifestar su reconoci-
miento, lloró impulsada por la grati-
tud. 
La viuda lo preparó todo convenien-
temente para recibir á la madre de Ri-
naldo. 5 
Apenas la vió entrar, apoyándose en 
una muleta y sostenida por Tilde, co-
rrió á su encuentro con las lágrimas en 
los ojos. 
Señora, sea usted bienvenida á mi 
pobre casa; desearía poder ofrecerle 
Olejor alojamiento ó conducirla al de 
su hijo, pero la justicia lo ha sellado 
todo y habrá usted de contentarse con 
mi modesta vivienda. 
—Me basta con saber que estoy en 
una casa honrada; en la de la tía de 
este ángel que me acompaña , que se 
ha negado á abandonarme en tan tris-
tes momentos. 
Tilde levantó el dulcísimo rostro, 
empalidecido por los disgustos, y no 
acertó á pronunciar palabra. 
Su tía la abrazó besándola sonora-
mente en las mejillas. 
—¡Vida mía! Si por doquiera que 
vas, llevas contigo la felicidad. Des-
p i K - s de sor mi consuelo, ahora eres la 
esperanza de tu bienhechora. ¡Bendi-
ta seas! 
Y las dos viudas se miraron conmo-
vidas y se abrazaron estrechamente. 
Silvio se quedó en el campo, confia-
do á los cuidados de Catalina y demás 
sirvientes; pues su presencia en Tur íu 
eu tan críticas circunstancias, habr ía 
sido embarazosa. 
Transcurrió el d ía hablando de Ri -
naldo. 
La señora Ghiglieri refirió el in te -
rrogatorio del juez y las dudas que 
abrigaba respecto á la complicidad en 
el asunto de Claudio Borra. 
Part icipó al abogado semejantes i n -
formes, sin desmentir su bondad ni la 
serenidad de su espíritu. 
La señora Coppola experimentaba 
un real alivio encontrándose ro(io:i(la 
de personas que vivieron con su hijo, 
que le amaban, le defendían y H'Í mos-
traban convencidas de su inocencia. 
A l día siguiente de su llegada, el 
abogado Bruno condujo á Tilde á pre-
sencia del juez Sisraouda. 
La joven, delicada y tímida, con la 
mirada melancólica, pero altiva, pare-
cía la encarnación del candor y la ino-
cencia. 
El abogado la dejó en la antecámara, 
á ñu de hablar uu instante con su 
amigo. 
La conversación se prolongó más de 
lo que Tilde pensaba, y cuando Bruno 
salió del despacho, visiblemente con-
movido, le estrechó la mano murmu-
randa: 
—Pase usted, y valor. 
Tilde sonrió dulcemente. 
—¡Oh! Lo tendré; no lo dude usted. 
Y se presentó al magistrado sin tur-
bación, y con un aspecto de modestia 
admirable. 
El juez Sismonda, aunque cautivado 
por aquel rostro angelical, impregnado 
de celestial ternura, se guardó mucho 
de demostrar sus impresiones. 
Por el contrario, se manifestó apa* 
rentemente severo. 
Désptiéb de las formalidades del j u -
ra mentó y de preguntarle su nombre y 
apellido, invitó á la joven para que se 
sentara, y preguntó. 
— Dígame, ¿cómo conoció usted a l 
señor Rinaldo Coppola? 
—Bn muy dolorosas circunstancias, 
señor—Tilde con sencillez, mientras l i -
gera nube obscurecía su cándida fren-
te.—junto al leclm de muerte de una 
joven que habitaoa en la misma casa y 
que se envenenó. 
—¿lira amiga del señor Cappola?— 
inter rumpió vivamente el magistrado. 
—No, señor; porque la infeliz v iv ía 
muy retirada, y j amás hablaba con los ' 
vecinos. El señor Rinaldo acudió en 1 
socorro de la desgraciada, como los de- / 
más, a t ra ído por sus gritos, é intentó 
prestarle ayuda. Yo, en la imposibili-
dad de hacer otra cosa, estreché entre 
mis brazos al niño de la suicida y lo 
llevé á mi caoa. 
—iEse niño es el mismo que después 
ha adoptado el señorlCoppola? 
(Continuará) 
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[abaneras 
De una soiré*. 
Fué todo júbi lo y todo Gatísfaccion 
ayer para ia señora Leopoldina Luis de 
Dolz. 
Con ocasión de sus días recibió la 
amable y distinguida dama muchas é 
inequívocas muestras de afecto, decon-
Bideracióa.y de simpatía. 
Aquella casa de la plaza de la Cate-
dral, mansión señorial que evoca á toda 
una sociedad el recuerdo de grandezas 
del pasado y la existencia de felicida-
des del presente, se vió visitada d u -
rante el día por las numerosas amista-
des del joven y simpático matrimonio. 
Muchos regalos llegaren también, co-
mo ofrenda cariñosa, á manos de la ele-
gante señora. 
De flores, algunos. 
Pero los más, y entre éstos de alto 
valor y alto gusto, consistentes en ob-
jetos de arte que irán á aumentar el ya 
magnííieo decorado de los salones y ga-
lerías del antiguo palacio de Lombillo. 
La tiesta de la noche, aunque redu-
cida al carácter de una soirée intime, re-
sultó, como no era poi- menos, de una 
brillantez digna de todos los elogios. 
Fiesta'donde se rindió culto á la más 
sublime de las artes, merced á la feliz 
presencia en aquellos salones de Gon-
zalo Núñez, el genial pianista, que ad-
mira, que maravilla con los prodigios 
de su talento, su ejecución y su buen 
gusto. 
Allí, ante el piano, fué Núñez ano-
che el encanto de la reunión. 
jReunión escojidísima de la que for-
maba parte un grupo de damas tan dis-
tinguidas como María Chaple de M é n -
dez Capote, María Mart ín de Dolz, Ma-
ría Amblard de Pichardo, Teresa Mel -
gares de Peralta, María Müller de Ara-
zoza, Panchila Pastrana de Figneras, 
Conchita Gómez de Molina de Cardona, 
Margarita Ponce de Edelmann y la 
gmeiosa ó interesante Jidie Tabernilla 
de González. 
Kntre las señoritas, Ana María Me-
rocal, Teresilla Peralta, Ana Mar ía 
Valdés Pagés, Loli ta Figneras, Estela 
Altuzarra, Caridad Ledesma y Mar ía 
Teresa Valdés Pagés, todas del gran 
mundo habanero. 
Y una señorita más, la fina y blonda 
Orosia Figneras, alada como un ensue-
ño, vaporosa como una estrofa de Mus-
set. 
E l buffet servíase en el comedor de la 
casa. 
I na pieza amplia, alhajada con gus-
to exquisito, y en cuyas paredes, de un 
rojo muy vivo, des tácanse preciosos 
panneavuú debidos al pincel de J imé-
nez. 
A las doce, el desfile. 
Salían todos de aquella casa compla-
cidísimos de los momentos en ella trans-
curridos y haciendo votos al mismo 
tiempo por la felicidad de sus dueños 
tan simpáticos, tan amables y tan ga-
lantes. 
Para una omisión. 
Xo hablé ayer, entre los pasajeros del 
Morw Costle, de una dama tan hermosa 
como distinguida, la señora Mar ía Te-
resa Sarrá, que regresaba á esta ciudad 
en compañía de su esposo el ilustrado 
ingeniero señor Dionisio Velasco. 
Según m i colega de L a Lvclia, no ha 
sido muy agradable la tournée realizada 
por tan apreciable familia, pues aparte 
de otros incidentes, nno de los hijos del 
señor Velasco tuvo que ser operado de 
apendicitis, en Par ís , habiendo atrave-
sado nn período muy grave en su en-
fermedad, de la cual no está aún re-
puesto del todo. 
Quiera el cielo que los aires d é l a 
patria devuelvan la salud al adorable 
y adorado niño! 
Otro saludo. 
Es para un antiguo y querido com-
pañero de redacción, mi amigo Teófilo 
Pérez, que regresó ayer de su excursión 
de recreo por España en el vapor Alie-
mannia. 
Llega con su esposa, la señora Lucia-
na Rivero, y acompañados los dos de 
una hermana de esta joven y bella da-
ma, Teresa, que por vez primera viene 
á Cuba. 
Sobrinas son ambas, y muy queridas, 
del director del DIARIO DE LA MA-
SIVA. 
Bienvenidos los simpáticos viajeros! 
«. «. 
Un rumor... 
Háblase de una gran velada teatral 
con la que honrará la juventud cubana 
la memoria de un infortunado. 
La crónica diaria ampliará , con más 
detalles, lo que es hasta estos momen-
tos nada más que un rumor que me 
apresuro, por lo que tiene de simpático, 
á recejer. 
Hasta aquí lo que dejé escrito en E l 
Fígaro del domingo. 
El rumor está ya confirmado. 
Trátase en efecto, de una gran vela-
da que se celebrará en el teatro de Pay-
rey el miércoles de la semana próxima 
como homenaje que á la memoria de 
Enrique Villueudas le rinde un grupo 
de sus amigos y correligionarios. 
Aunque á estas horas no se ha com-
binado el programa, sábese, por ade-
WFOS al i o y amelas 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
piisto en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
lantado, que hablarán en la fiesta los 
señores José M . Carbonell, Orestes Fe-
rrara y José Lorenzo Castellanos. 
Pres id i rá la velada, á ruegos de la 
Comisión Organizadora, el Marqués de 
Santa Lucía. 
Correo de bodas. 
Está señalado para el sábado el ma-
trimonio de Isabelita Zubillága, joven y 
espiritual dama, con el meri t ís imo pia-
nista, tan aplaudido en los salones ha-
baneros, señor Ignacio Tellería. 
Se celebrará en la iglesia del Cristo. 
Esta noche. 
Tosca, en Payret, por la bella tiple 
Elda Cavalieri. 
Y la retreta de la Banda de Art i l le-
ría en la Plaza de Armas. 
Eso es todo. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
m i 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o pi* 
d a l a de L A T R O P I C A L . 
C-2033 1 n 
COMIDILLA 
Gabriel Ricardo España, con la im-
portación de la ciencia grafológica, me 
puso en calzas prietas. Hizo él tema 
de actualidad la graíología, y pago yo 
los vidrios rotos y los que han de rom-
perse. Tengo muchos admiradores 
(casi todos los qne no son genios ma-
chos, bacines chochos, ó marisabidillos 
néutros) que no se fian más que de mí 
en asuntos de sabidur ía infinita, y á 
mi saber apelan, como se verá. De 
modo es que España levantó la liebre y 
á mí me echan de galgo. 
Señor D. Atanasio Rivero, 
Presente. 
Admirado amigo. V d . que lo sabe 
todo y un poqui t inmás (y cuando no lo 
supiera apelaré á un enciclopédico. De 
algo me ha de servir esta enorme eru-
dición de que me acuso) hágame el fa-
vor de grafologicarme estos palotes, sa-
cando por los gavitos adyacentes la 
asadura de mi carácter, tendencias, es-
tado de alma etc. etc. 
Eespetuosamnte, 
FoJomo. 
Y como ésta, otras cincuenta y nueve 
cartas. Baraja y mediaj 
8r. Falomo:—Por el vuelo alicortado 
que dá usted á los acentos, me parece 
V d . pichón. Los borrones de que está 
llena su carta denuncian la presencia 
de cierto palomino.,. Sa carácter de 
Vd. es seco. Se conoce que Vd . pesca 
truchas á bragas enjutas. 
X . M. Z.—La falta de tildes en sus 
eñes me demuestra que á V d . no se le 
puede tildar de ñato. Por la inclinación 
oblicua de las gen concluyo que es 
Vd. chato por parte de padre y que 
tiene V d . un esparabán en la pata iz-
qnierd a. 
A. P. L .—Vaya V d . á la hache y ve-
rá que el enérgico guión que une sus 
dos cuerpos Se parece á un tridente de 
extirpar ostras, lo cual indica que es 
Vd. más cerrado que pata de mulo. El 
mismo tridente es la y griega de Vd . , y 
lo encontrará también ai va á buscarlo 
á la ene. 
F . Buen pegé está V d ! Vd. ve 
crecer la yerba, y la oye crecer y se la 
dá á comer al casero. A l cual, dicho 
sea de paso, debe V d . tres meses y lo 
que va del cuarto. Lo demuestra la 
grafología por su afán de Vd . de escribir 
en letra cursiva negaciones en varios 
idiomas como nones, naitica niente, rirn, 
nothivg nequáquam, non posumus nitchs 
y ce ni est pas posible. Buen pelo va 
echar el casero. 
I I . D. J.—Esa elle, que parece na 
par de banderillas, significa que es us-
ted de carácter pudoroso y un poco cur-
da. Voluntad firme, para todo, menos 
para pagar al bodeguero de la esquina. 
Le gustan á usted las pardas. 
A. B. C.—La afectividad de que ha-
cen gala sus pes, nos muestra que en 
usted dominan el alma amable, el co-
razón tierno y los r íñones salteados. 
Posee usted un hígado de ordago á la 
chica. 
I.—Sus equis formadas por una ver-
tical, y otra horizontal, qne las ernza, 
le avisan á usted de que es usted pro-
penso á la muerte por crucifixión. Lo 
poco cerrado de sus ees supone que mo-
r i rá usted con la boca abierta. Su car-
ta de usted es un anticipo á cuenta de 
su epitafio. 
M. JE.—Su letra no tiene sexo, lo 
cual prueba que es usted ambidiestro á 
la dádiva. 
F. N.—Es usted aficionado á la mú-
sica celestial, la que se gusta haciéndo-
se cosquillas en el cielo de la boca. Por 
el cariño con que adorna usted la ze-
ta puedo asegurar que es usted zapate-
ro ó que no tiene usted vergüenza al-
guna. 
M. Ll.—Tiene usted una esquisita 
sensibilidad y unas narices de á tercia. 
Además padece usted de hipo y de sue-
gra c ivi l . Se le conoce en que se le cris-
pan las erres, y en el aburrimiento de 
la cu. 
Z. X . K — O h , ese desfallecimiento 
de las e/es y esa anemia de las bes es-
tán diciendo á gritos que usted está 
cansado de vivir , quizás por haber bai-
lado mucho cuando se bailaba el fan-
dango y se tocaba la pit i ta. Además, 
esa declaración de ''casado", hecha en-
tre paréntesis y de manera rabiosa y 
expontánea ¿qué advierte?.... ¿Menai'ó 
frofef Ah í . . . El cansancio de la vida 
solo se cura fumando mucho ó hacién-
dose liberal de vergüenzaI 
R. M. T.—Carácter afectivo, esquí-
sito, cariñoso; alma dulce, sensible, 
mbhile como la dona.... traicionero?...'. 
Compañero! 
A. X . X.—Las jotas, oblicuas hacia 
la derecha, y las r'íx. oblicuas hacia la 
izquierda? No v i tal en mi vida.. . De-
safío á Gabriel España á que le grafo-
logique á usted. O usted es tuerto, as-
tillado y ensabanado, ó usted toma la 
emulsión con cuenta gotas, y se ríe de 
los pájaros sonoros. En todo caso es us-
ted de estirpe de morrales consanguí-
neos. Tal vez poeta esteta. Tal vez el 
elefante de Pubillones... Chambo!... 
ATANASIO RIVERO. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
QuetA color Negro y Castaño obscuro, es la mejor para embellecer á Señoras y caballeros, 
yorqi'e n» contiene ninguna materia ofensiva. 
De reita en las Seder ías " E l Encanto," Galiano y San Rafael y los "Precios Fijos," Reina 
número ; - D e p ó s i t o : Muralla 14^. 16393 4t-16 
LAS AGUAS 
A las aguas, —no de tocador, —que 
vende la casa de Wilson, recibidas 
directamente del gran fabricante A t -
kiuson, sino á las que han comenzado 
á caer en estos días, es preciso que cada 
uno de nosotros le ponga su ¡ /ua rdnf^s 
ó su guardasombrero. Y para ésto, para 
que ni sombrero ni flus, nada de nuestra 
persona sufra, lo mejor, lo más prác-
tico es comprar un buea paraguas in-
glés, de los que vende la casa de W i l -
son,—Obispo 52,—de seda genuina-
mente inglesa, fabricación trópieal, 
calidad única. Sou de una elegancia 
suma, y la duración garantizada por 
más de dos años. Quién desee tener un 
buen paraguas, un paraguas elegante, 
bueno y no caro, que compre uno eu 
casa de Wilson, Obispo 52, 
Noticias varias 
Salomé Chacón Ramírez, vecino de la 
calzada de Belascoain número 42, fué 
asistido en las primeras horas de la ma-
ñana de ayer por el Dr. Núñez, médico 
de guardia en el Centro de Socorro de la 
segunda demarcación, de varias heridas 
causadas con instrumento cortante en di-
ferentes partes del cuerpo, siendo califi-
cadas de graves las que presentaba en la 
región supra-escapular, penetrante en el 
pecho, y otra en el pabellón de la oreja 
con desprendimiento casi total de la mis-
ma. 
Befirió Chacón Ramírez que las lesio-
nes que presenta se las causó con una 
trincha en su propio domicilio su compa-
ñero de trabajo nombrado Aniceto Man-
rique. 
Detenido éste por el vigilante número 
879, declaró ser cierto que había lesiona-
do á Chacón Ramírez, porque este en la 
creencia de ser más fuerte que él no ha-
cía más que estarlo insultando diaria-
mente, y ayer tomó un palo haciendo 
ademán de pegarle, por lo cual él enton-
ces tomó la trincha y le agredió. 
El lesionado ingresó en el hospital y 
el agresor quedó en el Vivac á disposi-
ción del Juzgado de Instrucción del dis-
trito. 
Anoche ocurrió una alarma de incen-
dio en la calle de Aramburo esquina á 
Neptuno, por haberse prendido fuego á 
un montón de paja perteneciente á los 
envases de los mosaicos destinados á la 
casa n? 12 de la primera de las citadas 
calles qne está en construcción y la cual 
es propiedad de D. Jesús Trillo. 
El fuego parece intencional pues el en-
cargado de la casa,don Francisco Guerre-
ro, supone que algún mal intencionado 
haya arrojado un fósforo ó colilla de ci-
garro por la parte de la calle de Nep-
tuno. 
Debido á la oportunidad con que acu-
dieron varios paisanos y cuatro vigilan-
tes de policía, »e logró apagar las llamas, 
no llegando á quemarse más que un poco 
de paja. 
No se llegó á dar la señal de fuego. 
El vigilante 597 informó al oficial de 
guardia de la 7? Estación de Policía, que 
en la calzada de San Lázaro esquina á 
Espada, se promovió un gran escándalo, 
debido á que un grupo de más de cien es-
tudiantes de la Universidad trató de en-
trar á viva fuerza en el tranvía eléctrico 
número 90, y oponerse á ello el con-
ductor Ramón Silveira á que sólo entra-
sen 42 de ellos, por ser el número de pa-
sajeros que el Reglamento le permite 
llevar. 
El teniente Armando Núñez, que iba 
en el citado tranvía, ha acusado de faltas 
al expresado conductor. 
El moreno José Hernández D'Buchet, 
albafiil y vecino de Oquendo y San Ra-
fael, al estar en la tarde de ayer pintando 
la pared del fondo de la casa Neptuno y 
Zulueta, tuvo la desgracia de resbalar de 
la escalera en que estaba subido, cayendo 
sobre el tejado de una pequeña habitación 
que existe en el solar del antiguo circo 
de Pubillones, y de allí al suelo, quedan-
do gravemente lesionado. 
Trasladado dicho individuo al Centro 
de Socorros, fué asistido de la fractura de 
la primera pieza del externón, de una 
contusión de segundo grado en la región 
lumbar, exguiiice del pie derecho, una 
herida en mucosa labial superior y otras 
lesiones en diferentes partes del cuerpo. 
El señor Juez de Istrucción conoció de 
este hecho. 
En la calle de Campanario esquina á 
Salud fueron detenidos por el vigilante 
895, el moreno Lázaro Fernández y blan-
co Francisco Peñalver, en los momentos 
que trataban de montar en un coche de 
plaza, para evadirse de la persecución que 
le hacía la parda Bárbara Urrutia, que 
les daba la voz de nioja, por haberlos sor-
prendido, en unión de otro que se fugó, 
en los infantes que le robaron de la sala 
de su domicilio varias piezas de ropas de 
vestir de señora. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac, 
y la ropa robada no pudo ser recuperada. 
El conductor del tranvía número 93, 
de la línea de Universidad, pidió auxilio 
al vigilante número 522 para detener al 
joven Nicomedes Adán Lastra, estudian-
te y vecino del Vedado, porque al tran-
sitar por Belascoain esquina á San Láza-
ro, salió un grupo de estudiantes del café 
Las Cuevas, asaltando dicho carro, y el 
detenido tiró por una de las cuerdas de 
los troles partiéndole uno de éstos. 
El detenido que negó la acusación, 
quedó citado de comparendo en el día 
de hoy ante el señor Juez correccional del 
primer distrito. 
La menor Josefina Novoa Conde, de 3 
años de edad, y vecina de Prado número 
121, tuvo la desgracia que le cayesen 
unas barras de catre encima de la mano 
derecha, causándole una herida en el de-
do índice de la misma. 
Dicha lesión fué calificada de grave. 
G A C E T I L L A 
Los TEATnos.—La novedad teatral 
de la noche está en Payret. 
Se canta la bella ópera de Pucciní, 
Tosca, que tan aplaudida es siempre 
denlos espectadores habaneros. 
Protagonista: Elda Cavalieri. 
El mundo elegante estará reunido 
esta noche en la amplia sala de Payret. 
El sábado: Hcmani. 
En el Nacional ofrece hoy dos fun-
ciones la notable Compañía Ecuestre y 
de Variedades del popular Antonio Pu -
billones. 
En la primera, que empezará á las 
tres de la tarde, harán su debut los 
afamados gimnastas hermanos Kichart. 
La segunda, á las ocho de la noche. 
En ambas funciones se presentarán 
nuevamente los leones africanos que al 
mando de su domador ejecutan d i -
versos ejercicios. 
También tomarán parte en el espec-
táculo la escultural Miss Levirs, la 
"reina del alambre" ; la s impática Miss 
Lombothan, en su aplaudido acto 
ecuestre, y la renombrada familia Jor-
dán 's . 
Y mañana, segunda función de mo-
da, rifándose [entre las damas tres ar-
tíscicos objetos. 
Superior es el programa de esta no-
che en el popular Albisu. 
Consta de tres tandas que se sicede-
rán de esta suerte: 
A las ocho: EI Juicio Oral. 
A las nueve: Los Guapos. 
A las diez: Enseñanza libre. 
Noche de aplausos para laRovira, la 
Fernández de La ra y la Arregui. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu el estreno de E l Doctor Ma-
ravilloso y la reprise de Caramelo. 
Esta últ ima por Concha Martínez. 
En el simpático Mar t í sigue dando 
grandes entradas la preciosa opereta 
L a Foupée. 
Anoche, función de moda, la concu-
rrencia fué numerosa y distinguida. 
Carolina Fernández, la graciosísima 
tiple encargada del papel de Alesia, 
obtuvo un nuevo triunfo. 
Esta noche se repet irá la misma 
obra. 
Para el domingo se prepara una 
gran matinée. 
Y el lunes gran función á precios po-
polures. 
En Alhambra una novedad. 
Trátase del estreno de E l hijo de don 
Gregorio, zarzuela en un acto, de Joa-
quín Rpbreño, escrita sobre el pensa-
miento de ana obra francesa, con músi-
ca del maestro Mauri . 
Luce la nueva obra del aplaudido 
Robreño una decoración debida al pin-
cel del notable y popular escenógrafo 
señor Arias. 
Anuncia la empresa que E l hijo de 
don Gregorio irá esta noehe en la p r i -
mera y segunda randa para poder dar 
cumplimiento al gran número de loca-
lidades pedidas-
EX UN ABANICO.— 
Si toda luz apaga 
del abanico el soplo, 
¿cómo será que enciende 
las luces de tus ojos? 
Mtinuel del Palacio. 
MERCAD AL. — Acompañado de su 
amable, bella y elegante esposa, la se-
ñora doña María Teresa Sabadí, que lo 
ha seguido en su viaje por Europa y 
América, — viaje alternativamente de 
negocios y de recreo, en provecho de 
sus afamados establecimientos de pele-
tería, —regresó ayer á la Habana nues-
tro querido amigo don Juan Mercadal, 
dueño de La Granada, de Cuba y Obis-
po, y de L a Casa Mercadal, de San Ra-
fael, 27. 
Aunque sabíamos la noticia de su 
llegada no quisimos darla sin haber an-
tes visto al bien querido viajera, qne 
de tan singulares prestigios y crédito 
disfruta entre nosotros y cuyas casas 
gozan de la más alta fama entre lo más 
selecto de nuestra sociedad, para saber 
por él mismo el resultado de su excur-
sión más comercial que recreativa. 
Y, lo que nos dijo, casi casi lo sab ía -
mos ya y lo habíamos visto: lo sab ía -
mos por su hermano Rafael, que quedó 
al frente de sus negocios dsrante sus 
viajes; lo habíamos visto, porque las 
vidrieras de L a Granada ejercen pode-
rosa fascinación, y en ellas se exhiben 
las m i l formas elegantísimas de calzado 
que se venden en la casa. 
Mercadal ha querido que L a Granada 
no perdiese un ápice del crédi to que su-
po conquistar, y que por el contrario, 
lo aumente, y de aquí ese provechoso 
viaje en que ha hecho compras mara-
villosas lo mismo en calzado que en ar-
tículos de viaje. 
Sea bien venido, al igual que su ex-
celente esposa. 
¿DÓNDE ESTA, E L CORAZÓN?. —El 
vulgo cree que el corazón está situado 
al lado izquierdo, en la parte anterior 
del tronco humano. No es verdad, sin 
embargo. 
E l corazón se halla casi en el centro 
del pecho. Tirando una línea vertical 
que divida al hombre en dos mitades, 
quedaría la mayor del corazón hacia el 
lado derecho. La punta cae al izquier-
do, cerca de la quinta costilla. 
Se explica la vulgar creencia, por-
que los latidos del corazón nó tanse más 
en el costado izquierdo que en el dere-
cho. 
QALATHEA. —Está la casa de Ugal-
de,—(lo sabe la Habana entera),—en 
Obispo 38,—y se llama Galathea.—Por 
sus guantes y abanicos—y sus sombri-
llas espléndidas—y por sus chales de 
blonda—visitada es por las bellas.— 
Y quien entra eu esa casa—algo muy 
bueno se lleva,—que es todo fino, ele-
gante,—superior, de clase extra.—De 
aquí que el nombre de Ugarde—tan 
popular aquí sea,—y que á su fama se 
añada—la fama de Galathea. 
EN " E L PROGRESO"—La casualidad, 
qne es una^buena amiga do la justicia, 
nos llevó hace algunos días á visitar el 
plantel de educación E l Progreso, que 
dirige el competente pedagogo señor 
don Domingo Fernández de Castro, y 
allí pudimos admirar la magnífica or-
ganización escolar que lo rige. 
No solo se guía al niño en la senda 
de los conocimientos prácticos y teóri-
cos, sino que se le enseña á razonar so-
bre esos conocimientos. Así pudimos 
apreciarlo en una lección objetiva qne 
oímos dar al señor Fernández de Cas-
tro. Este culto caballero, tan amable 
como ilustrado, nos hizo ver todo el 
plantel y nos mostró los diplomas 
B Efl • 
I I I . 0 0 0 oro ! ! ! 
A quien nos presente un surtido de abrigos y d e m á s art ículos de 
invierno, como el recibido por 
famoso establecimiento de ropa y sedería. 
La cantidad y variedad de Monte-Carlos, Garrik Visitas, Capas, &, é 
infinidad de fantasías en lanas, como Etaminas, Satenes, Paños-jaspe, Paños 
bordados, Paños-Damas, Crespinas, Armoures y otros, es admirable y sobre ella 
llamamos la atención de nuestro mundo elegante. Seguramente convendrá 
en que, hasta la fecha, no ha habido ninguna exposición más complefci. 
Aunque no sea más que por curiosidad, á todo el mundo convendrá hacer 
una visita á este colosal establecimiento 
C a s a G r a n d e , 
I M P O R T A D O R A E N G E N E R A L . 
Teléfono 1424.—GALIANO ivám. 80, esquina á San Rafael—Cable: ''CASONA" 
t;-2oss lt-6 
de hono r obtenidos por algunos alntn 
nos al finalizar el pasado mes de Oc-
tnbre. 
Uno de esos alumnos meritorios es 
el niño Antonio Valdivia é Huidobro, 
hijo del ilustre escritor Aniceto Val-
divia ( Conde Kostia ). Este niño posee 
una gran inteligencia, una precocidad 
nada común, y solo cabe decir al sa-
berlo: "de tal palo, tal astilla". Otros 
niños también muy inteligentes sea 
Alberto de Castro y José Miguel San-
tos. 
Asimismo nos es grato reconocer que 
la acertada dirección del señor Fernán-
dez de Castro ha sabido desarrollar 
esas inteligencias, con su constante 
afán y su magnífico método de enseñan-
za racional. 
Por ello le felicitamos, así como á 
sus aprovechados alumnos, y recomen-
damos á nuestros lectores una visita al 
colegio E l Progreso, en la seguridad 
de que pasarán un rato de satisfacción 
intelectual y serán amablemente aten-
didos. 
LA VERDAD EN su PUESTO.—Señoras 
y señores: ¿quieren ustedes ver precio» 
sidades? Pues vayan á L a Estrella de 
Cuba, O/Reilly 5(i y 58. Los muebles 
más elegantes y más nuevos recién lio-
gados de Par ís , Viena y Berlín; las l i -
garas de metal y terra-cotta, de biscuit, 
mayólica y porcelana; las columnas de 
variadas formas, bellísimas todas, lo^ 
cuadros primorosos de reputados artlg» 
tas, las lámparas delicadísimas para 
gas y luz eléctrica, los bastoneros, los 
percheros, los muebles de fantasía, nun-» 
ca vistos en la Habana; cuanto ha ia« 
ventado la moda, el arte, el buen gug« 
to, j a comodidad, la elegancia, solo en 
L a Estrella de]Cuba se encuentra. 
Basta hacer una visita á esta casa, la 
mejor en su giro. 
RESURRECCIÓX.— 
Enferma estíl la muchacha, 
triste, pálida y enferma; 
ni sé si de amores la matan 
6 si la matan tristezas, 
ó ansias de algo remoto 
ó traiciones de la anemia... 
Sólo sé que vive pálida, 
sólo sé que ya á la tierra 
se inclina su cuerpo nítido 
rumiando de amor querellas; 
sólo sé que si fumara 
los rusos de L a Eminencia 
antes de pasar tres lunas 
se trastornara en pasiega! 
RETRETA.— Programa de las pie* 
zas que ejecutará la Banda de A r t U 
Hería en la retreta de esta noche, d# 
ocho á diez, en la Plaza de Armas. 
Marcha militar Estrada Palma, A . M i -
rault. 
Obertura de GmUermo TelL Rossini, 
Longing for Home, A . Jugoiaa; 
YulsGenoveca, dedicado respetuosa-
mente á la señora Genoveva Guar-
diola de Estrada Palma, A . M i -
rault. 
Selección número 2 de Cavalieri* 
Rusticana, P. Mascagui. 
Selección número 2 de Cavallería 
Rusticana, P. Mascagni, 
Danzón E l Ferrocarril Central, T, 
Bequé. 
Two Step Georgie, Lee Jhonson. 
E l IMrector Jefe de la, í janda 
J . Marín Varona. 
LA NOTA F I N A L . — 
En la clase de Historia Natural: 
E l profesor.—¿Qué dientes son los 
últimos qne se tienen? 
El alumno.—Los postizos. 
i -igiapi- ••HJBIII» • — 
GRAN TEATRO NACIOXVAL.—Graa 
Compañía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubillo-
nes—Función diarias—Programas va-
riados—A las ocho—Los domingos^ 
matiaées. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
de Opera Italiana— La ópera en cuatrtf 
actos Tosca. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
E l Juicio Oral—A las nueve y diezi 
Los Guapos—A las diez y diez: Base* 
ñanza Ubre. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañí ' la 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A as 
ocho y cuar to .—Función corrida. — 
La zarzuela en tres actos La Foupc 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y L5i 
E l hijo de don Gregorio —Á.\s& 9 y loí 
E l hijo de don Gregorio. 
COMPRO EN LOTES 0 SEPARADAS 
seis casas de cinco á seis mil pesos oro español 
en buenos barrios, libres de todo g r a r á m e a y 
t í tulos claros. No me entiendo con corredores, 
si no es así, no se presenten. De 11 á 12 a. m. 
Pérez de Alderete, Reina número 121. 
16392 4t-15 
U X I C A A G E N C I A 
en la Habana que no remite servicio alguna 
á las casas, sin antes no les presenten "aran* 
tías de au conducta. L a l í de Aíruiar O'ReilIy 
13. Te lé fono 4d0. J. I. Alonso y Villaverae. 
16144 4t-15 
i 198 P E L O T A R I S . 
Restaurant ' Las Palmas del Malecón" d« 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y rop» 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos , qu« 
danalpaeeo. 16371 t4-15 _ 
Sociedad Montañesa 
íe BeueDceucia. 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los se-
ñores socios á la Junta general extraordinaria 
que deberá celebrarse el p r ó x i m o miércoles , 
22 del corriente, & las ocho y media de 1* no-
che, en los salones del Casino Español, con ob-
jeto de dar cuenta de los trabajos efectuados 
relativamente al proyecto de adquirir un» 
parte de terreno para sepulturas en el Cemen-
terio de Colón de esta ciudad, y de tomar so-
bre el asumo, todos los acuerdos que aconseja 
o) bien general, inclusive cualquiera reforma 
del Reglamento, en al caso de que se determi-
ne llevar & cabo dicho proyecto. 
Habana 15 de Noviembre de W05.—El Secra 
tario Contador, Juan A. Murga. 
C 2121 3t-15 3m-15 
TRTOAAVEafO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades <ie las 9r»s. y 
de los n iños . 
Cara ias dolencias llamadas aairñrgicas »ia 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . ' 
Consultas de una a tres,—Gratis para loa po* 
orc8 —Teatro Payret, por Zuiuot». 
C 1409 156 -ISj l 
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